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Abstract 
Denne projektrapport har et filosofisk hermeneutisk udgangspunkt. 
Nysgerrigheden hos os udspringer af den uoverensstemmelse, der er mellem den mar-
kedsdominerende og multinationale virksomhed Apples eget CSR-arbejde og kritikken 
af dette. Denne kritik vedrører Apples underleverandør Foxconn, som er blevet kritise-
ret for dårlige arbejdsforhold. Vi vil undersøge denne divergens ud fra teorierne om 
globalisering, legitimering og CSR. FLA’s og SACOM’s kritiske rapporter skal bruges 
som et modspil til Apples egen CSR-rapport. Ydermere bruger vi empirien fra et ek-
spertinterview til at belyse vores problemstilling. Vi har konkluderet, at Apples egen 
CSR-rapport tegner et billede af en samfundsansvarlig virksomhed, men dette billede 
understøttes ikke af de føromtalte kritiske rapporter. Derfor har Apple en udfordring i at 
udvikle en CSR-rapport, der i højere grad skal tage højde for deres interessenter i for-
skellige kulturer for at fremstå som en legitim virksomhed igennem deres CSR-arbejde. 
 
This project report has a philosophical hermeneutical approach.   
Our curiosity arises in the discrepancy between the CSR-work of the market leader and 
multinational company Apple and the criticism of it. This criticism focuses on Apple's 
sub supplier Foxconn, which has been criticized for poor working conditions. We will 
study this divergence from theories of globalization, legitimacy and CSR. The critical 
report of FLA and SACOM will be used as a response to Apple's own CSR report. Fur-
thermore, we are using our empiricism from an expert interview in order to clarify our 
problem statement. We have concluded that Apple’s own CSR-rapport draws a picture 
of a social responsible company, but this picture does not match the before mentioned 
reports. Therefore Apple has a challenge in developing a CSR rapport, which needs to 
take their stakeholders in various cultures into account, in order to appear as a legitimate 
company through their CSR work. 
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Kapitel 1: Indledning 
1.1 Problemfelt 
Den aktuelle globaliseringsproces, vi oplever i verden i dag, har skabt en stadigt stigen-
de efterspørgsel på virksomhedens sociale ansvar (Rendtorff, 2012; 33). Ifølge Anthony 
Giddens1 er globaliseringsprocessen et resultat af universaliseringen af den frie mar-
kedsøkonomi (Giddens, 1999; 16-17). Handelsbarrierer bliver løbende nedbrudt af or-
ganisationer som Verdensbanken og Den Internationale Valutafund, IMF for at øge den 
verdensomspændende vækst (Rendtorff, 2012; 34).  
Tid-rum-udstrækningen, som er beskrevet af Giddens, beskriver yderligere, hvordan vo-
res relationer ikke længere er nødt til at foregå på samme tid og sted. Teknologien har 
skabt kommunikationssystemer, der har muliggjort interaktion på tværs af tid og sted 
(Kaspersen, 2007; 433-434). Vi kan altså kommunikere og handle med hinanden på 
tværs af landegrænser og tidszoner. Dette stiller nogle helt nye krav til virksomheden.  
Et centralt begreb, som følge af globaliseringsprocessen, er Corporate Social Responsi-
bility (CSR). Dette dækker over virksomhedens arbejde med at integrere sociale og mil-
jømæssige hensyn i deres virksomhedsførelse i forhold til det omliggende samfund 
(Neergaard, 2006; 21). Den stigende efterspørgsel på CSR kommer ikke kun fra medier, 
forbrugere og interesseorganisationer. Regeringerne i EU og USA har behandlet virk-
somhedsetik siden 1990’erne, hvor det først rigtigt kom på dagsordenen.  
Også FN har haft det som fokusområde at sikre social retfærdighed i multinationale sel-
skaber, som handler imellem i-lande og u-lande (Rendtorff, 2012; 20). Herunder kan 
FN’s Global Compact-principper fra 1999 nævnes. Principperne udgør grundlaget for 
et etisk regelsæt for internationale virksomheder i håb om at inddrage private virksom-
heder i løsningen af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med 
globaliseringen (United Nations Global Compact, 2012).  
I Danmark ser vi ligeledes en række initiativer, der har fokus på virksomhedens sociale 
engagement. I 2008 gennemførte regeringen en handlingsplan, der anbefalede virksom-
                                                
1 Anthony Giddens (f. 1938) er en engelsk sociolog, som anses for en af de førende samfundsvidenskabe-
lige tænkere inden for sit felt. Se mere i afsnit 3.1.1 
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heden at følge den principbaserede tilgang til CSR som udtrykt af FN (Regeringen, 
2008; 11). I år blev en ny handlingsplan lanceret således, at den passede med OECD’s2 
reviderede retningslinjer for multinationale virksomheder om ansvarlig virksomhedsad-
færd og Europa-Kommissionens nye CSR-strategi fra 2011. Den mest markante æn-
dring i handlingsplanen er oprettelsen af en ny mæglings- og klageinstitution for ansvar-
lig virksomhedsadfærd, hvor alle interessenter har mulighed for at indgive klager (Re-
geringen, 2012; 14).  
Der er forskellige eksterne kontrolinstanser indenfor virksomheders brug af CSR. Ved 
at udøve CSR kan virksomheden blandt andet blive SA8000 certificeret, som er den 
mest anerkendte internationale standard for social ansvarlighed (SAI, 2012). Ligeledes 
kan Dansk Industri og Center for Menneskerettigheders værktøj, CSR-kompasset, næv-
nes, hvilket på lignende vis måler overholdelsen af menneskerettigheder og virksomhe-
dens sociale ansvar (CSR kompasset, 2012).  
Det er vigtigt at nævne den kritik, CSR er blevet mødt med. Blandt hovedkritikerne fin-
der vi Milton Friedman3, som mener, det er op til privatpersoner at udøve et socialt an-
svar og ikke virksomheden. Friedman siger: ”The social responsibility of business is to 
increase its profits” (Friedman, 1970). Virksomhedens vigtigste forpligtelse er altså at 
sikre økonomisk profit. Han ser CSR som fundamentalt nedbrydende i et frit samfund 
(Friedman, 1970). På trods af kritikken får CSR dog en stadig stigende betydning. Virk-
somheden skal i dag forholde sig til et regelsæt, der ikke kun er afgrænset til det lokale 
eller nationale. Virksomheden skal nu forholde sig til både de lokale, nationale og inter-
nationale spilleregler. Herunder kan Susanne Holmströms4 legitimitetsteori nævnes. 
Holmström beskriver dét at være legitim som at holde sig inden for grænsen af, hvad 
                                                
2 Organisation for Economic Co-operation and Development. OESD er en internatonal organisation, der 
arbejder for at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem de demokratiske medlems-
lande (Den store danske - A, 2012).  
3 Milton Friedman (1912-2006, USA) er en amerikansk økonom, som er kendt for sit arbejde inden for 
makroøkonomien og sin støtte til laissez faire-kapitalismen. I 1976 modtog han Nobelprisen i økonomi 
(Den store danske - B, 2012).     
4  Susanne Holmström (f. 1947) er adjungeret professor ved Institut for Kommunikation, Strategisk 
Kommunikation samt Virksomheds og Informationsteknologier ved Roskilde Universitet. Se mere I 
afsnit 3.2.1 
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der anses for rimeligt og retfærdigt, normalt og grænseoverskridende i virksomheder, 
organisationer og samfundet. For virksomheden er det nødvendigt at forholde sig til det-
te, da det er afgørende for bæredygtigheden (Holmström, 2012; 1). Ifølge Holmström er 
der tale om et nyt refleksivt paradigme, hvor virksomheden udvider sit perspektiv fra et 
snævert indadvendt udsyn til at se sig selv i en større samfundsmæssig kontekst (Holm-
ström, 2012; 1).  
Der er i dag flere grupper i samfundet, der sætter krav til virksomhedens adfærd, og 
virksomheden skal således varetage flere interesser end førhen (Buchholtz, 2003; 9). De 
grupper, der bliver påvirket af virksomhedens beslutninger, politik og andre tiltag, kal-
des stakeholdere eller interessenter (Post m.fl., 2002; 8). At skulle legitimere sig for et 
stadig stigende antal interessenter, på tværs af landegrænserne, kan skabe konflikter i 
virksomhedens organisation. Problemstillinger forbundet hermed kan eksempelvis fin-
des i valg af leverandører, markedsføring og image, miljøhensyn, medarbejderpolitik og 
en lang række andre områder.  
Vigtigheden af CSR spiller en stigende rolle for verdens store koncerner (Bilag 1, 2012; 
linje 27-41). Af en undersøgelse lavet af PriceWaterhouseCoopers5 fremgår det, at hver 
tredje virksomhed, der deltog i undersøgelsen, mener, at betydningen af CSR vil stige i 
fremtiden, og at det primære fokus i CSR-arbejdet ligger på miljøforhold, overholdelse 
af menneskerettigheder og gode arbejdsmiljøforhold (PWC, 2004; 11). En række af de 
store nordiske koncerner som Mærsk, Dong Energy, Lundbeck og Novo Nordisk er i 
dag fremme i feltet og har alle afsnit på deres hjemmesider med ”Sustainability” og 
”Ansvarlighed”, hvor de beskriver, hvilke tiltag de respektive virksomheder foretager 
sig. Dette er fordelagtigt, da virksomheder oftere og oftere bliver klandret for uetisk 
virksomhedsførelse. Et eksempel på dette var, da Nike blev kritiseret for deres måde at 
drive virksomhed på i forhold til deres underleverandører.  
Kritikken, som startede allerede i 1990’erne, bestod af problemer med underbetaling af 
medarbejdere, børnearbejde og slavelignende forhold. Som resultat af den massive kri-
tik i offentligheden indgik Nike i 1998 nye aftaler med deres underleverandører, der gav 
medarbejderne bedre forhold (Connor, 2001). I dag ser vi lignende problemer hos IT-
                                                
5 PriceWaterhouseCoopers (PWC) er verdens største revisions- og konsulentvirksomhed (Moore, 2011).  
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virksomheden Apple, som bliver hårdt kritiseret for deres produktion af IT-apparater. 
Foxconn, som er den fabrik i Kina, der producerer en stor del af Apples produkter, har 
været i mediernes søgelys siden de første skandaler om medarbejdere, der begik selv-
mord grundet for hårdt arbejdspres, kom frem i starten af 2010 (Breinstrup, 
26.05.2010). 
Fair Labor Association (FLA), er en organisation, der består af universiteter, offentlige 
interesseorganisationer og socialt bevidste virksomheder, som i samarbejde kæmper for 
at beskytte arbejderes rettigheder verden over (Fair Labor Association, 2012). FLA har 
undersøgt anklagerne mod Foxconn og bekræftet disse. Dette skaber et tillidsproblem 
for Apple, som ellers er vurderet til at være verdens mest magtfulde brand ifølge For-
bes6 (Forbes - A, 2012). Desuden er Apple den virksomhed, der har næststørst profit i 
verden og den virksomhed, der har den største markedsværdi i verden (Forbes - A, 
2012). Det forekommer mærkeligt, at en virksomhed med en sådan succes har proble-
mer af en sådan karakter, og det er yderligere problematisk, at der er en diskrepans mel-
lem Apples umiddelbare fremtoning og deres egentlige måde at drive virksomhed på. Vi 
finder denne problemstilling yderst interessant, da det skaber en række etiske proble-
mer, hvis en virksomhed af den størrelse kan fremstå som legitim uden at agere derefter.  
Yderligere synes vi, det er spændende at dykke ned i globaliseringsprocessen og der-
igennem undersøge, hvordan globaliseringen har været med til skabe en efterspørgsel på 
CSR. Endvidere finder vi det relevant at se på, hvordan virksomheden legitimerer sig 
over for deres interessenter gennem CSR, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis de 
forsømmer dette.  
1.1.1 Forforståelser:  
I vores projektrapport arbejder vi filosofisk hermeneutisk. Ud fra vores forforståelser 
har vi udarbejdet følgende problemformulering og arbejdsspørgsmål. Vores forforståel-
ser er: 
1. Apple er en legitim virksomhed 
2. Apple tager et samfundsansvar på grund af pres fra det omliggende samfund 
                                                
6 Forbes er et erhvervsmagasin, der behandler økonomi og finansiering (Forbes B, 2012).  
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1.2 Problemformulering: 
Hvordan kan vi forstå den uoverensstemmelse, der er mellem Apples CSR-arbejde og  
den aktuelle kritik af dette? 
1.2.1 Uddybning af problemformulering  
I den seneste periode har der været en massiv kritik af Apples underleverandør Fox-
conn. Vi vil på den ene side belyse Apples CSR-arbejde ud fra deres CSR-rapport, og 
på den anden side fremlægge rapporter, der problematiserer Apples samfundsansvar i 
forbindelse med deres underleverandører. Ud fra disse vil vi undersøge, hvilke udfor-
dringer Apple har i forhold til at fremstå som en legitim virksomhed igennem deres 
CSR-arbejde. 
1.2.2 Arbejdsspørgsmål: 
− Hvordan legitimeres Apple igennem CSR? 
− Hvordan påvirkes Apple af forventningen om samfundsansvarlighed? 
− Hvilke udfordringer har Apple i opretholdelsen af legitimitet set ud fra deres 
CSR-arbejde? 
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1.3 Begrebsafklaring 
(I alfabetisk rækkefølge.) 
1.3.1 Apple 
Virksomheden Apple blev grundlagt af Steven P. Jobs og Steve Wozniak I 1976, og er i 
dag verdens største IT-virksomhed samt den virksomhed med størst markedsværdi i 
verden. Apple har i høj grad været med til at redefinere den teknologiske verden inden-
for både musik, telefoni, underholdning og medier gennem udviklingen af eksempelvis 
deres iPod, iPhone og iPad. Apple flyttede i 1990’erne meget af deres produktion til 
Asien, herunder Kina, hvor en af deres hovedleverandører er Foxconn (The New York 
Times, 06.12.2012). 
1.3.2 Corporate Social Responsibility (CSR): 
CSR dækker over virksomhedens sociale og miljømæssige arbejde, med fokus på sam-
fundsansvar. Der er stor forskel på, hvordan CSR-begrebet udlægges. (Neergaard, 2006; 
20). Vi har valgt at bygge vores forståelse af CSR på baggrund af Archie B. Carrolls de-
finition af CSR fra 1991, som vi senere i projektrapporten, vil benytte i vores analyse. 
Sammenfattende indebærer virksomhedens sociale ansvar, at virksomheden opfylder fi-
re ansvarsområder: det økonomiske, det juridiske, det etiske og det filantropiske. Det 
betyder, at virksomheden skal stræbe efter at skabe profit, adlyde loven, være etisk og 
efter at være en god samfundsborger (Carroll, 1991; 43). 
1.3.3 Forsyningskæden 
Vi har valgt at anvende John Gattornas definition af forsyningskæden. Han er professor 
og co-director ved Centre for Supply Chain Research ved University of Wollongong, 
Australien. 
“Forsyningskæden er hvilken som helst kombination af processer, funktioner, 
aktiviteter, relationer og stier, som produkter, services, informationer og finan-
sielle transaktioner følger internt i virksom- heden og eksternt mellem virksom-
hederne i kæden. Forsyningskæden omfatter alle bevægelser fra den oprindelige 
producent til slutbrugeren, og den omfatter alle medarbejdere, der er involveret 
i disse bevægelser”(Breil-Hansen, 2006).  
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1.3.4 Foxconn 
Foxconn blev grundlagt i 1974. Den er en del af en større organisation kaldet Hon Hai 
Precision. Foxconn er en af Kinas største eksportører, og verdens største virksomhed 
inden for produktion er forbruger-elektronik. Foxconn er, som tidligere nævnt, en af 
Apples hovedleverandører og er Apples største leverandør fra Kina. Foxconn leverer 
dog ikke kun til Apple, men til flere af de største IT-virksomheder i verden, herunder 
HP, Microsoft, Nokia og Sony (Chibber, 24.09.2012). 
1.3.5 Interessenter 
Virksomheden interagerer med samfundet i så høj en grad, at der opstår en indbyrdes 
afhængighed mellem virksomheden og andre grupper i samfundet, herunder eksempel-
vis forbrugere, medarbejdere, politikere, NGO’er og medierne. Disse grupper, der bliver 
påvirket af virksomhedens beslutninger, politik og andre tiltag, kaldes stakeholdere eller 
interessenter (Post m.fl., 2002: 8) I vores projektrapport har vi valgt at benytte begrebet 
interessenter frem for stakeholdere. 
1.3.6 Legitimitet 
Legitimering stammer fra det latinske ord legitimus (Leksikon, 2012), som betyder ret-
mæssig. Legitimitet er et udtryk for, hvad der forstås som acceptabelt i samfundet. Dette 
begreb bruges i mange forskellige sammenhænge. Vi ser i denne projektrapport på virk-
somhedens legitimitet. Dette gør vi ud fra Susanne Holmström og Jacob Dahl 
Rendtorffs forståelse af, hvordan virksomheden fremstår legitim. Valget af denne teori 
skyldes relevansen for vores valg af Apple som case. For at forstå vigtigheden af, at 
Apple fremstår legitim, er det nødvendigt med en forståelse af den konstante udvikling 
af de legitimerende forestillinger, herunder hvordan disse påvirkes af eksempelvis inte-
ressenter og globaliseringen, og hvordan man opnår det legitimerende ideal. Når vi bru-
ger begrebet legitimitet, er det altså med fokus på virksomheden. 
1.3.7 Virksomhed 
I vores gennemgang af teorien behandles virksomheder på et overordnet plan. Begrebet 
virksomhed vil dog primært, i vores analyse, henvise til en multinational virksomhed, 
da vi har valgt Apple som case. Begrebet samfundsborger vil blive benyttet i en virk-
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somhedsmæssig kontekst, da virksomheden som de øvrige samfundsborgere, har ret-
tigheder og forpligtelser overfor samfundet (Rendtorff, 2005;18).   
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Kapitel 2: Metodologi 
2.1 Filosofisk hermeneutik. 
I et hvilket som helst problemorienteret projektarbejde er det nødvendigt at udarbejde 
og præcisere det videnskabelige fokus, hvis man skal være i stand til at træffe reflekteret 
metodevalg og kunne begrunde det (Juul, 2012; 13). Følgende afsnit indledes med en 
beskrivelse af den filosofiske hermeneutik, hvorefter vi vil redegøre for brugen af denne 
videnskabsteori.  
Hermeneutik kommer fra græsk og kan oversættes som fortolkning eller fortolknings-
kunst (Fredslund, 2005; 74). Hermeneutikken optræder ligesom de fleste andre viden-
skabsteorier ikke som en entydig videnskabsteori, men har i løbet af tiden gennemgået 
en større udvikling. Ser man tilbage på udviklingen inden for hermeneutikken, så sonde-
res der mellem fire skoler: den før-moderne bibelhermeneutik, metodehermeneutik, den 
filosofiske hermeneutik og den kritiske hermeneutik (Fredslund, 2005; 76). Selvom der 
umiddelbart er stor forskel mellem de enkelte skoler, så opererer de alle med udgangs-
punkt i den hermeneutiske cirkel. I den hermeneutiske cirkel forstås meningen gennem 
en dialektisk tilgang mellem  del og helhed (Fredslund, 2005; 75). Ydermere er herme-
neutikkerne enige om, at den sociale verden adskiller sig fra naturen, og at erkendelse af 
den sociale verden sker gennem fortolkninger, som altid vil være usikre (Juul, 2012; 
10). Dermed bryder den hermeneutiske videnskab med det faktaparadigme, som er ken-
detegnet ved positivistisk forskning, hvor målet er at producere sikker viden (Gilje, 
2012; 35). 
Den største uenighed inden for de hermeneutiske skoler, skal findes mellem metode-
hermeneutikken og den filosofiske hermeneutik. De er uenige om forskerens placering 
som objektiv eller subjektiv aktør. I metodehermeneutikken, som er udviklet af Fredrich 
Shleiermacher (1786-1834) og Willhelm Dilthey (1833-1911), befinder forskeren sig 
uden for den hermeneutiske cirkel og er derfor i stand til objektivt at analysere genstan-
de inde i cirklen (Juul, 2012; 77).  Anderledes bliver det præsenteret af  Hans-Georg 
Gadamers (1900-2002) og Martin Heideggers (1889-1976), som er grundlæggerne af 
den filosofiske hermeneutik. Det specielle ved den filosofiske hermeneutik er, at forske-
ren bevæger sig ind i den fortolkende verden og dermed bliver en del af den hermeneu-
tiske cirkel.  Således sker der et spring i ontologien, der bevæger sig fra at undersøge re-
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lationen mellem del og helhed hos genstanden til at fokusere på relationen mellem for-
skeren og genstanden  (Juul, 2012; 111). Desuden kan forskeren ikke være en neutral 
observatør og som følge heraf medbringer forforståelser i forståelsesprocessen (Juul, 
2012; 122). En forforståelse er det, vi allerede tror og ved om et givet emne, og som 
dermed udgør vores forståelseshorisont (Fredslund, 2005; 78).   
Det specielle i den filosofiske hermeneutik er således,  at forskerens subjektive ind-
gangsvinkel eller forforståelse ikke anses for en fejlkilde. Faktisk er kunsten inden for 
filosofiske hermeneutiks forskning at præcisere forforståelsen og  sætte den i spil med 
nye erfaringer (Juul, 2012; 125). Dette bliver også kaldt en  horisontsammensmeltning,  
hvor forskellige horisonter indgår i en ægte samtale og forandrer sig (Juul, 2012; 125). 
Der er dermed tale om et nyt fokus i den hermeneutiske cirkel, hvor forskerens forfor-
ståelser konstant veksles med ny erfaring for den sociale verden. Hvis horisontsammen-
smeltning opnås, så har forskeren mulighed for at vurdere om den oprindelige forforstå-
else skal bibeholdes, justeres eller revurderes.  
2.1.1 Anvendelse af filosofisk hermeneutik.  
I denne projektrapport har vi arbejdet med filosofisk hermeneutik ud fra Hanne Freds-
lunds fire metodiske principper, som er præsenteret i bogen Den filosofiske hermeneutik 
– fra filosofi til forskningspraksis . Vi bruger Fredslunds fire metodiske principper som 
en rettesnor i vores arbejde med filosofisk hermeneutik.  
Det første metodiske princip er, at forskeren skal være i stand til at opnå bevidsthed om 
egne forforståelser (Fredslund, 2005; 84). Dette er især vigtigt, da forskerens forforstå-
elser påvirker forskningsprocessen. Det kan umiddelbart være vanskeligt at opnå be-
vidsthed om gruppens samlede forforståelser.  Dette skyldes blandt andet, at gruppen 
består af fire individer,  der lever med hver deres forforståelser (Fredslund, 2005; 85). I 
overensstemmelse med det andet metodiske princip satte vi vores forståelseshorisont i 
bevægelse ved at interviewe hinanden.  
Interviewet muliggjorde en indsigt i de andres horisonter, som derigennem skabte en 
større bevidsthed om vores individuelle forforståelser i relation til Apples CSR-arbejde. 
(Fredslund, 2005; 86). Efter interviewet forsøgte vi gennem selvrefleksion, at redegøre 
for forforståelserne ud fra den begrænsede tilgængelighed, vi har i forhold til vores vi-
den. Vi fik igennem vores interview bekræftet, at Apple var en succesfuld virksomhed, 
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da der er stor efterspørgsel på deres produkter. Den massive efterspørgsel anså vi umid-
delbart for et succeskriterium, og derfor måtte Apple være en legitim virksomhed. 
Ydermere var vi fra projektets begyndelse enige om, at virksomheder tager et socialt 
samfundsansvar på grund af pres fra det omliggende samfund. Her tænktes specielt på 
pres fra politikere, medier og interesseorganisationer.  
De første to metodiske principper har i den anledning hjulpet os med at eksplicitere  vo-
res forforståelse, men derudover er det også vigtigt at tydeliggøre vores påvirkning af 
forskningsprocessen (Juul, 2012; 131). Dette gøres blandt andet ud fra det tredje meto-
diske princip, hvor vi prøver at opnå en større forståelse for Apple, hvilket vi gør ved at 
sætte os i deres sted (Fredslund, 2005; 87). I begrebsafklaringen har vi redegjort for 
virksomheden Apple, ligesom vi gennem analysen har forsøgt at sætte os ind i Apples 
konkrete situation. Dermed prøver vi at forstå deres horisont, så vi i sidste ende kan ud-
fordre vores forforståelse (Juul, 2012; 126). Ydermere bruger vi teorierne til at undersø-
ge den situation, som Apple befinder sig i. Med teorierne som redskab stiller vi nye 
spørgsmål til empirien (Fredslund, 2005; 88). I den forbindelse udvider vi samtidig vo-
res horisont, da den bliver mere teoretisk orienteret. Det er imidlertid vigtigt at være 
opmærksom på, at teorier også har en horisont, der begrænser forståelsen af et givet 
emne.  Derfor er det vigtigt at have en bevidst holdning til, hvad teorierne kan bruges 
til, men samtidig også vurdere, hvor deres begrænsninger ligger. Derfor har vi i løbet af 
kapitel 3 redegjort for valg og begrænsninger ved henholdsvis teorierne om globalise-
ringen, legitimitet og CSR. 
For at udfordre vores horisont har vi udarbejdet spørgsmål, som bunder i vores forfor-
ståelser. Det fjerde metodiske princip bruges til at opnå bevidsthed om spørgsmålenes 
struktur for derigennem at kunne påvirke deres horisont (Fredslund, 2005; 92). Med an-
dre ord betyder dette, at vi skal være bevidste om, hvilke spørgsmål der stilles gennem 
projektrapporten. Her tænkes eksempelvis på problemformuleringen, underspørgsmål, 
interviewspørgsmål og spørgsmål til de empiriske data  (Fredslund, 2005; 92).  Vi har 
igennem projektarbejdet været særligt opmærksomme på, at spørgsmålenes horisont 
muliggør, at vi kan sætte vores forforståelser i spil.  
Vi har i denne projektrapport haft fokus på at sætte vores forforståelse om Apple i spil 
og dermed forsøge at udvide vores horisont. Gennem projektrapporten har vi ved hjælp 
af videnskabsteori prøvet at skabe gennemsigtighed, som er et af de vigtigste krav inden 
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for den filosofiske hermeneutik (Juul, 2012; 131). Ekspliciteringen af forforståelserne 
har medvirket til en større forståelse af relevante valg i projektet. Dette ses løbende i 
rapporten, hvor relevante valg er begrundet ud fra ønsket om at udfordre vores forfor-
ståelser.  
2.2 Afgrænsninger 
I følgende afsnit vil vi kort opsummere hvilke afgrænsninger, vi har foretaget i projekt-
rapporten. Vi opererer indenfor tre hovedområder: globalisering, legitimitet og CSR. 
Disse tre begreber rummer adskillige muligheder, hvilket gør en afgrænsning nødven-
dig.  
Vi har haft en opfattelse af, at Apple er en succesfuld og dermed legitim virksomhed. 
Denne opfattelse blev udfordret af den omfattende mediekritik, der har været af Apples 
underleverandør Foxconn, hvilket yderligere førte til kritik af Apples manglende opsyn 
med fabrikken. Denne problematik har skabt et øget fokus på, hvilken betydning CSR 
har for virksomheden. Ovenstående kan belyses fra flere vinkler, men vi har valgt at fo-
kusere på virksomhedens legitimering igennem CSR. Dermed har vi fravalgt en gen-
nemgående økonomisk analyse af CSR’s virkning på virksomheden. I denne sammen-
hæng bør det nævnes, at den økonomiske gevinst, virksomheden opnår gennem CSR, 
stadig vil blive delvist berørt i projektrapporten. Gennem projektrapporten vil kritikken 
af Foxconn være omdrejningspunktet, da denne har fyldt mest i mediebilledet de sidste 
år.  Vi går derfor ikke ind og undersøger alle Apples leverandører.   
Vi har valgt at inddrage Apples seneste CSR-rapport fra 2012 samt den nyeste kritik af 
denne, da vi ønsker at give et nutidigt billede af situationen. Alternativt kunne vi have 
benyttet Apples tidligere CSR-rapporter og sammenlignet disse for at give et historisk 
perspektiv. Dette har vi dog fravalgt, da det ville blive for omfattende og deviere fra vo-
res ønskede fokusområde.  
2.3 Valg af empiri 
Vi har hovedsageligt benyttet os af sekundære data i projektrapporten. Vi har valgt at 
inddrage ”Apple’s Supplier Responsibility 2012 Progress Report”, som beskriver 
Apples fremskridt indenfor eksempelvis medarbejdersikkerhed, menneskerettigheder og 
medarbejdersundhed. Denne rapport viser virksomhedens fokus på at tage et socialt an-
svar og hvilke tiltag, de vægter i denne sammenhæng. Et af Apples tiltag er, at de har 
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meldt sig ind i FLA. FLA har som følge af dette udarbejdet rapporten ”Foxconn Inve-
stigation Report”, der belyser Apples udfordringer på virksomhederne, samt kommer 
med løsningsforslag til disse. Denne rapport inddrages som empiri, da den giver kon-
struktive løsninger til Apples udfordringer. Som modstykke til Apples egen rapport har 
vi valgt at bruge rapporten ”New iPhone, Old Abuses” som er udarbejdet af SACOM 
(Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour). Her ses der kritisk på, hvorvidt 
forholdene på Foxconn faktisk er forbedret, som Apple fremstiller det i deres rapport. 
Disse rapporter har til formål at skabe et empirisk grundlag, vi kan bruge i vores analyse 
af problemstillingen. Desuden har vi valgt at inddrage primær data i form af et kvalita-
tivt interview med Jacob Dahl Rendtorff, vi selv har udarbejdet. Igennem dette inter-
view har vi opnået den viden, vi vil bruge til at skærpe forståelsen og sammenhængen 
mellem vores øvrige empiri og teori.  
2.4 Valg af teori  
Vi har valgt at inddrage Anthony Giddens globaliseringsteori, Susanne Holmström og 
Rendtorffs teori om legitimerende forestillinger for virksomheder og  Archie B. Carrolls 
teori om CSR-pyramiden. Vi mener, at sammenspillet mellem disse tre teorier kan udvi-
de vores horisont og stille nye spørgsmål til empirien. Dermed kan vi sætte vores for-
forståelse i spil med vores empiri og teori, jævnfør den filosofiske hermeneutik. Vi har 
valgt at illustrere vores brug af teori i form af model 2.1 Modellen skal forstås således, 
at CSR er det centrale begreb i projektrapporten, og vil blive belyst gennem legitimitets-
teori samt have globalisering som den overordnede forståelsesramme.  
 
 
 
 
 
Model 2.1 
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2.4.1 Globaliseringsteori 
For at skabe en overordnet forståelse af samfundsudviklingen har vi valgt at inddrage 
Anthony Giddens globaliseringsteori. Dette gør vi for at belyse, hvad der har været 
medvirkende til at øge efterspørgslen på CSR. Derudover benytter vi os af Giddens be-
greber om adskillelse af tid og rum og det moderne samfunds refleksivitet, for at give en 
forståelse, af hvordan virksomheden bliver påvirket af globaliseringen.  
2.4.2 Legitimitetsteori 
Susanne Holmströms beskrivelse af de legitimerende forestillinger er central i forståel-
sen af CSR. Dette gælder både CSR’s fremvækst og virksomheders brug af CSR. Dette 
vil vi bruge i undersøgelsen af, hvorvidt Apple fremstår som en legitim virksomhed.  
For at forstå de legitimerende forestillinger beskriver vi først sammenhængen mellem 
samfundsudviklingen og udviklingen af de legitimerende forestillinger for virksomhe-
der. Derefter inddrages globaliseringens rolle, dimensionerne: selvforståelse, sensitivitet 
og selvfremstilling, der er nødvendige for at opnå ideel legitimitet og afslutningsvis in-
teressenternes rolle for virksomheden. Disse nye legitimerende forestillinger bygger på, 
at virksomheder skal være gode samfundsborgere, der tager socialt og miljømæssigt an-
svar. Her kommer begrebet CSR ind i billedet. 
2.4.3 CSR-pyramiden 
CSR er blevet centralt for mange virksomheder. Dette bunder i at omverdenen efter-
spørger, at virksomheder anerkender deres ansvar i samfundet og agerer derefter. Vi har 
valgt Carrolls CSR-pyramide til at belyse virksomheders ansvarsområder i forbindelse 
med CSR. CSR-pyramiden vil vi bruge i vores undersøgelse af Apples CSR-arbejde, og 
hvorfor dette arbejde, eller mangel på samme, skaber en omfattende mediekritik. Yder-
mere vil vi bruge pyramiden, i samspil med de ovenstående teorier, til at sætte vores 
forforståelser i spil og få udvidet vores forståelseshorisont.  
2.5 Tværfaglighed 
Begreberne CSR og legitimering er begge begreber, som ligger indenfor faget virksom-
hedsstudier, hvilket er et tværfagligt fag, der rummer de fire samfundsvidenskabelige 
basisfag på Roskilde Universitet. Vi har valgt at vinkle begreberne hovedsageligt inden-
for fagområderne politologi og sociologi, da vi finder det mest relevant i forhold til vo-
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res problemstilling. Globalisering er også et begreb, der kan arbejdes med tværfagligt, 
men vi har valgt den sociologiske vinkel i form af sociologen Anthony Giddens teori. 
Politologiske elementer i projektrapporten er blandt andet vores brug af Apples CSR-
rapport, som er dannet på baggrund af politiske tiltag.  
2.6 Valg af case 
I vores problemstilling har det været oplagt at foretage et casestudie af Apple, da virk-
somheden er en international operatør, der i høj grad er blevet påvirket af globaliserin-
gen og de stigende CSR-krav. Vi har indsamlet empiri om organisationen og foretaget 
en analyse ud fra dette. Casestudiet er kendetegnet ved, at man samler store mængder af 
information om en enkelt eller få cases (Thagaard, 2004; 49). De dele i casestudier, der 
er fokus på i analysen, kan enten være enkeltpersoner eller organisationer. Når man for-
tager et casestudie af en organisation, er det ikke kun den enkeltperson, man får infor-
mationen fra, der skaber analysens fokus, det er organisationen som helhed (Thagaard, 
2004; 49).  
I forhold til Apple har vi haft nogle metodiske overvejelser om, hvilken slags case dette 
måtte være. Alan Bryman7 har opstillet fem forskellige former for cases: -­‐ Den kritiske case: Her har forskeren en gennemarbejdet teori og vælger casen på 
baggrund af, at den skal be- eller afkræfte hypotesen. -­‐ Den ekstreme eller unikke case: Casen udvælges på baggrund af, at den er særlig 
og enkeltstående.  -­‐ Den repræsentative case: Casen udvælges på baggrund af, at den er ”normal”, og 
at den derfor kan bruges til at beskrive generelle tilstande og situationer, og altså 
er repræsentativ. -­‐ Den afslørende case: Når der er mulighed for at undersøge et område, der ikke 
før har været tilgængeligt eller muligt at udforske. 
                                                
7 Professor ved University of Leicester. 
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-­‐ Den længerevarende case: Denne case udvælges, da den egner sig til et længere-
varende studie.  
(Bryman, 2008; 55ff) 
I forhold til CSR og legitimitet, jævnfør vores problemstilling, kan Apple til dels bruges 
til at belyse nogle generelle problemer, multinationale selskaber måtte have. Casen har 
altså nogle træk, der ligner den repræsentative case. 
Vi har dog behandlet Apple som den unikke case, da deres førende markedsposition 
(Forbes - A, 2012) og omfanget af innovation indikerer noget særligt og enestående.  
2.7 Kvalitativmetode  
Denne projektrapport har som tidligere nævnt en filosofisk hermeneutisk tilgang. Inden 
for denne videnskabsteori er det vigtigt at kunne fortolke på empirisk data, da den opti-
male horisontsammensmeltning finder sted mellem forforståelser, som er tilkendegivet. 
Derfor har vi i denne projektrapporten valgt at bruge kvalitative metoder til at menings-
fortolke (Juul, 2012; 131). 
I projektrapporten har vi gennem kvalitative metoder indsamlet og analyseret  en stor 
mængde af såvel primær- som sekundær empiri, der tilsammen danner det empiriske 
grundlag. Den primære empiri er indsamlet gennem et semikonstrueret ekspertinter-
view. Vi har udarbejdet primær empiri, da det giver os muligheden for at få opklaret 
netop de spørgsmål, som er afgørende for besvarelsen. Da vi selv udarbejder spørgsmå-
lene, kan vi forhåbentlig få besvaret de spørgsmål, som vi vurderer er vigtige. 
Den sekundære empiri er indsamlet og analyseret gennem den elementære dokument-
analyse. Vi bruger den elementære dokumentanalyse kvalitativt  til, at analysere doku-
menter, som vi ikke selv har udarbejdet. Dette gør vi på trods af, at den sekundære em-
piri ikke nødvendigvis bygger på kvalitativ data.  
De følgende afsnit vil komme med en dybere forklaring på brugen af  henholdsvis det 
kvalitative ekspert interview og den elementære dokumentanalyse 
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2.7.1 Interview 
Vi har valgt at benytte os af det kvalitative forskningsinterview til at interviewe Jacob 
Dahl Rendtorff, lektor på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationstek-
nologi ved Roskilde Universitet. Han har udgivet en række bøger, blandt andet Virk-
somhedsetik – en Grundbog i Organisation og Ansvar,  Etik for Psykologer og Re-
sponsibility, Ethics and Legitimacy of Corporations. Via sit job er Rendtorff helt frem-
me indenfor det pågældende forskningsfelt og dermed en oplagt kandidat til et inter-
view.   
Interviewet er foretaget som et semistruktureret interview, da vi har fulgt en interview-
guide, se bilag 2, vi på forhånd har udarbejdet. Det gav os mulighed for at deviere fra 
det overordnede emne og stille udvidede spørgsmål, efterhånden som interviewet for-
løb. Denne fleksibilitet gjorde det muligt at følge op på emner, vi ikke umiddelbart hav-
de overvejet at inkludere i interviewguiden, men som i interviewsituationen viste sig at 
være relevante i forhold til vores problemstilling (Kvale, 2005; 129). 
Interviewguiden er bygget op omkring en briefing, en række overemner med  under-
spørgsmål og til sidst en debriefing af interviewpersonen. I briefingen definerer inter-
vieweren situationen for interviewpersonen og fortæller om formålet med interviewet 
(Brinkmann, 2009; 149). Vi valgte at sende et oplæg om interviewet inklusiv de 
spørgsmål, vi ville arbejde med på forhånd, og yderligere gennemgik vi en kort briefing 
til selve interviewet. Efter at alle emner har været berørt, sluttes interviewet af med en 
debriefing for at give interviewpersonen mulighed for at knytte yderligere kommentarer 
til emnet, som han eventuelt har tænkt over under interviewet (Brinkmann, 2009; 149). 
Vi valgte det semistrukturerede interview frem for det helt løse og det komplet struktu-
rerede interview, da vi mente, at vi ville opnå mest med interviewet ved brug af denne 
metode. Havde vi valgt en helt løs struktur, ville der havde været mulighed for, at vi ik-
ke ville være kommet ind på de emner, der er essentielle for at besvare vores problem-
formulering. Havde vi derimod brugt det komplet strukturerede interview, havde der ik-
ke været mulighed for at forfølge de emner, vi ikke på forhånd havde overvejet, og som 
kunne vise sig at være væsentlige for vores problemstilling.  
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2.7.2 Dokumentanalyse  
I følgende afsnit vil vi redegøre for brugen af dokumentanalyse ud fra henholdsvis Ken-
net Lynggaards kapitel i Kvalitative metoder – En grundbog fra 2010 og Poul Duedahls 
Introduktion til dokumentanalyse fra 2010.  
Vi har valgt at benytte den elementære dokumentanalyse som én af to metoder, da den 
har vist sig brugbar til at undersøge projektrapportens problemstilling. Lige fra begyn-
delsen af projektarbejdet har vi brugt dokumentanalyse som et værktøj til at indsamle 
empirisk data. Eftersom undersøgelsesområdet for denne projektrapport har været 
Apples CSR-arbejde, så har det været nødvendigt at vælge empirisk data med samme 
fokus. Derfor har vi under dataindsamlingen valgt at bruge sneboldsmetoden, som bety-
der, at man fra en kilde bliver ført til den næste (Lynggaard, 2010; 225). Eksempelvis 
har vi ud fra moderdokumentet, som i denne projektrapport er Apples CSR-rapport, 
fundet rapporter, som kritiserer produktionsforholdene på fabrikken Foxconn. Alle rap-
porterne vil blive præsenteret i kapitel 4.  
Et vigtigt aspekt at huske på i forhold til dokumentanalyse er, at de dokumenter, som 
bliver benyttet i projektrapporten, er skrevet til et andet formål end dens analyse 
(Duedahl, 2010; 140). Den sekundære empiri adskiller sig derfor fra det empiriske ma-
teriale, som vi selv har udarbejdet gennem ekspertinterviewet med Jacob Dahl 
Rendtorff, og må derfor behandles på en anden måde. I den anledning er det afgørende 
at have en bevidst holdning til den sekundære empiri, og dermed vurdere gyldigheden 
og anvendelsesgraden i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. Derfor har vi i 
afsnit 3.2 valgt at præcisere de metodiske overvejelser, som har ligget til grund for de 
valgte dokumenter. Vi har vurderet brugbarheden af de sekundære dokumenter ud fra 
kildekritikken, som er præsenteret i Duedahls Introduktion til dokumentanalyse. Dudahl 
redegør for fire kriterier, som bruges til at bedømme et dokuments anvendelighed, nem-
lig autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og betydning i forhold til problemfor-
muleringen (Duedahl, 2010; 147). 
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 !
Metodologi 
 
- Filosofisk hermeneutik 
- Afgrænsning 
- Valg af empiri 
- Valg af teori 
- Tværfaglighed 
- Valg af case 
- Kvalitativ metode 
Teori Empiri 
- Globaliseringsteori 
- Legitimitetsteori 
- CSR-pyramiden 
- Apples rapport 
- FLA’s rapport 
- SACOM’s rapport 
- Interview med Rendtorff !
Analyse 
 
- Hvordan legitimeres Apple igennem CSR? 
- Hvordan påvirkes Apple af forventningen om       
   samfundsansvarlighed? 
- Hvilke udfordringer har Apple i opretholdelsen af legitimitet 
   set ud fra deres CSR-arbejde? 
!
Konklusion 
Indledning 
 
- Problemfelt 
- Problemformulering 
- Arbejdsspørgsmål 
- Begrebsafklaring 
2.8 Projektopbygning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model 2.2  
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Kapitel 3: Teori 
3.1 Globalisering 
 
3.1.1 Anthony Giddens 
Anthony Giddens (f. 1938) er en engelsk sociolog, som anses for en af de førende sam-
fundsvidenskabelige tænkere inden for sit felt. Han har udgivet 34 bøger og arbejder i 
dag som professor på London School of Economics og er desuden ekstern professor på 
en række andre velansete skoler. Hans arbejde kan deles ind i tre dele: Strukturationste-
ori (1970’erne-1980’erne), den sociologiske analyse af det moderne samfund 
(1980’erne-1990’erne) og den politiske dimension af samfundslivet (1990’erne-frem). 
Arbejdet i de forskellige faser skal ses som en forlængelse af hinanden (Kaspersen, 
2007; 425).  
3.1.2 Globaliseringsteori   
Anthony Giddens har arbejdet med en lang række teorier indenfor forskellige forsk-
ningsfelter. I dette afsnit vil vi behandle hans teorier om globalisering. Dette vil vi gøre 
ud fra hans bog  ”Runaway World. How Globalisation is Reshaping our Lives”, der op-
rindeligt startede som forelæsninger til et radioprogram. Forelæsningerne er således se-
nere udmøntet i en bog. Yderligere vil vi inddrage hans teori om adskillelse af tid og 
rum og det moderne samfundets refleksivitet.  
Ifølge Giddens hænger globaliseringen sammen med den tese, at vi nu alle lever i én 
verden (Giddens, 1999; 14). Det er et begreb, der er blevet arbejdet med gennem histo-
rien, men det er først rigtig blevet aktuelt i slutningen af 1980’erne. Globaliseringen er i 
dag verdensomspændende og berører langt de fleste mennesker (Giddens, 1999; 14). 
Forskellige tænkere har gjort sig deres forestillinger om globalisering. Giddens inddeler 
dem i to grupper: skeptikerne og de radikale. Skeptikerne ser ikke globalisering som et 
nyt fænomen, da økonomien ikke har ændret sig betydeligt fra, hvordan den var før i ti-
den. ”Verden går sin gang som den har gjort i mange år” (Giddens, 1999; 14). Disse 
skeptikere argumenterer blandt andet for, at de fleste lande kun opnår en lille del af de-
res indtjening fra udenrigshandel, og at størstedelen af verden handler regionalt frem for 
globalt. De ser altså ikke globalisering som andet end bare snak (Giddens, 1999; 14). 
Yderligere mener de, at globaliseringsfortalerne blot er idealister, der er for det frie 
marked, som vil afskaffe velfærdssystemerne (Giddens, 1999; 15).  
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De radikale derimod mener, at globaliseringen er meget virkelig og kan mærkes overalt. 
De mener, at det globale marked har ændret sig markant fra 1960’erne og 1970’erne, og 
at det nu er indifferent over for nationale grænser (Giddens, 1999; 14). De radikale me-
ner yderligere at nationalstatens æra er forbi, og at nationalstaten og politikerne ikke 
længere har samme suverænitet. De har altså mistet deres evne til at påvirke begivenhe-
derne.  
Ifølge Giddens har de radikale ret i denne globaliseringsdiskussion. Verdenshandlen be-
finder sig på et højere niveau, end det hidtil har gjort, og måden, finanser og kapital be-
væger sig på, har ændret sig. Teknologien har muliggjort elektronisk pengetransaktio-
ner, hvilket har resulteret i, at vi hurtigt og nemt kan flytte kapital rundt i verden. Dog 
mener Giddens, at globaliseringen omfatter mere end kun økonomien. Den er også poli-
tisk, teknologisk og kulturel (Giddens, 1999; 16). Han mener, at den faktor, der har på-
virket globaliseringen mest, er udviklingen af kommunikationssystemer. Elektrisk tele-
graf, morsekode, satellitkommunikation og internettet har alle været opfindelser, der har 
påvirket globaliseringen. Giddens siger:  
”Momentan kommunikation er ikke bare en måde hvorpå nyheder og informati-
on bliver overført hurtigere. Dens eksistens ændrer selve strukturen i vores liv, 
for rig såvel som fattig. Når billedet af Nelson Mandela kan være mere velkendt 
for os end vores nabos ansigt, er noget forandret i vores hverdagsopfattelse” 
(Giddens, 1999; 17).  
Globaliseringen finder altså ikke kun sted i samfundets institutioner, men er noget der 
spiller en rolle for individet i hverdagslivet, rig som fattig.  
Globaliseringen er ikke en enkelt proces, men en komplet række processer (Giddens, 
1999; 18). Den udspiller sig blandt andet i familiesystemer, mediepåvirkning,  spørgs-
mål om lokal kulturel identitet osv. 
Globaliseringen styres ikke kun af en bestemt række lande eller en håndfuld store virk-
somheder. Ifølge Giddens bliver globaliseringen mere og mere decentreret, og virknin-
gen af denne kan mærkes i Vesten, såvel som i andre lande (Giddens, 1999; 21).  
I forhold til globalisering kan Giddens teori om adskillelse af tid og rum også inddrages. 
Denne teori beskriver, hvordan sociale relationer ikke længere er nødt til at foregå på 
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samme tid og sted. Tidligere foregik ens liv i familien og landsbyen, hvor det i dag er 
spredt i tid og rum (Kaspersen, 2007; 434). Teknologien har givet os kommunikations-
muligheder, der giver os adgang  til social interaktion på tværs af tid og rum. ”Vi kan 
befinde os i samme rum (space), men det behøver ikke ske på samme sted (locale)” (Ka-
spersen, 2007;434). Denne udvikling giver organisationer, såvel som privatpersoner, 
mulighed for at agere til trods for, at de er adskilt i både tid og rum.  Teorien om tid-
rum-adskillelsen er en af de tre faktorer, der er grundlaget for det aktuelle samfunds dy-
namik (Kaspersen, 2007; 433). 
Giddens arbejder også med begrebet det moderne samfunds refleksivitet, hvilket bety-
der, at den sociale praksis konstant undersøges og ændres på baggrund af nyerhvervet 
information (Kaspersen, 2007; 435). Denne refleksivitetsproces eksisterer både på et 
personligt og institutionelt niveau. Eksempelvis kan en virksomhed foretage en mar-
kedsundersøgelse for at tilpasse deres reklamekampagner den pågældende målgruppe.  
Udviklingen af skriftsproget igangsatte refleksivitetsprocessen, men det er i høj grad 
massekommunikationsmidlernes udvikling, der har sat samfundet i stand til at opsamle 
og lagre store mængder information, og dermed er der skabt et højere refleksionsniveau 
end tidligere (Kaspersen, 2007; 435). 
Vi handler ikke kun på baggrund af tradition, som vi gjorde tidligere. I dag reflekteres 
der over traditionen, og der handles kun i forhold til den, hvis traditionen kan begrundes 
og accepteres. Grundet den øgede refleksivitet, ændres viden konstant, hvilket medfører 
en grundlæggende usikkerhed om den nye videns sandhed (Kaspersen, 2007; 435). 
”Dette skaber en tvivl, som er blevet et eksistentielt træk ved det moderne menneske med 
konsekvenser for vores identitet” (Kaspersen, 2007; 435).  
De ovennævnte punkter, tid-rum-adskillelse og det moderne samfunds refleksivitet, har 
alle været med til at forme Giddens modernitetsanalyse og er grundlaget for hans nye 
sociologiske teori, der skal begribe vores samfund i dag (Kaspersen, 2007; 433) 
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3.1.3 Analysestrategi 
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3.2 Legitimitetsteori 
 
3.2.1 Susanne Holmström 
Susanne Holmström (f. 1947) er adjungeret professor ved Institut for Kommunikation, 
Strategisk Kommunikation samt Virksomheds og Informationsteknologier ved Roskilde 
Universitet. Holmström arbejder inden for områderne: kommunikation, virksomheders 
legitimitet og offentlighed, journalistik, medier, ledelse, erhvervsøkonomi, organisation 
og virksomheders sociale ansvar. Hun har været medforfatter til en række bøger, blandt 
andet: Reflekterende Ledelse, Virksomhedsledelse - teorier, positioner og paradigmer 
og Society’s Constitution and Corporate Legitimacy (Holmström.dk, 2012). 
3.2.2 Jacob Dahl Rendtorff  
Jacob Dahl Rendtorff (f. 1965) er dansk samfundsteoretiker og filosof. Han er lektor 
ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde 
Universitet. Rendtorff arbejder inden for følgende arbejdsområder: arbejdsmarked, filo-
sofi, idéhistorie, religion, kommunikation, journalistik, medier, ledelse, organisation, 
erhvervsøkonomi, virksomhedsøkonomi, ret, etik, samfundsøkonomi, politik, viden-
skabsteori, videnskabshistorie, videnskabssociologi og forskningspolitik. Han har udgi-
vet en række bøger deriblandt: Responsibility, Ethics and Legitimacy of Corporations 
(2009) og Virksomheders ledelse og sociale ansvar (2005). (RUC, 2012) 
Vi har valgt at inddrage legitimitetsteori, som Susanne Holmström og Jacob Dahl 
Rendtorff har fortolket det i forhold til virksomheder. Med denne teori vil vi opnå en 
forståelse af ændringen i de legitime opfattelser, som ændrer sig i takt med samfundets 
udvikling. Vi vil finde frem til de faktorer, der er vigtige for virksomheders legitimitet i 
dag. Dette vil vi igennem analysen og besvarelsen af vores problemformulering bruge 
til at analysere, hvorvidt Apple fremstår som en legitim virksomhed.  
3.2.3 Legitimerende forestillinger  
Forholdet mellem virksomheden og det omliggende samfund har ændret sig markant si-
den den private virksomhed opstod i samspil med moderniteten i 1600-1700 tallet. Æn-
dringen i dette forhold skyldes udviklingen i samfundet og dermed også udviklingen i 
de legitimerende forestillinger. Disse forestillinger definerer, hvad der eksempelvis an-
ses for rimeligt og retfærdigt, normalt og grænseoverskridende og som socialt accepta-
belt generelt i det aktuelle samfundsbillede (Holmström, 2012; 1).  
A 
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I moderniteten blev der gjort op med forestillingen om, at legitimitet var tæt forbundet 
med ydre autoriteter såsom Gud, konge eller moralske bud. Legitimitet berører nu også 
de nye fokusområder: økonomi, videnskab, politik, uddannelse, sundhed osv., områder 
de private virksomheder i høj grad opererer indenfor. Virksomhederne er født legitime 
og samfundsansvarlige, da markedet bliver set som den civiliserende kraft i samfundet 
(Holmström, 2012; 2). Holmström beskriver det som: 
”Tidligere var ansvaret for fremskridt og vækst placeret i samfundets veletable-
rede, uproblematiserede normer, som pr. automatik gjorde virksomheden an-
svarlig, hvis den fulgte dem. Beslutninger blev accepteret med en næsten blind 
autoritetstro af omverdenen.” (Holmström, 2012; 7) 
Fra midten af 1900-tallet begyndte samfundet at røre på sig. En kritik af de efterhånden 
forældede legitimerende forestillinger opstod, og disse diskuteredes og debatteredes. 
Studenteroprøret, som fandt sted i Danmark, satte i denne sammenhæng spørgsmålstegn 
ved samfundets fundamentale værdier og opbygning. Her var det især det dominerende 
fokus på profitmaksimering hos erhvervsvirksomhederne og manglende fokus på liv, 
natur, bærerdygtighed osv., som stod for skud. Dette skabte, igennem de næste mange 
årtier, en nødvendig udvikling af de legitimerende forestillinger. Denne udvikling 
skyldtes blandt andet, at samfundets forventninger til virksomheden ændrede sig, fra at 
være af en udelukkende økonomisk natur, til nu at omfatte flere aspekter og varetage 
flere interesser i samfundet (Buchholtz, 2003; 31).  
Virksomhederne fremstod altså ikke længere legitime, hvilket resulterede i, at de måtte 
justeres i forhold til de nye legitimerende værdier, der var centreret om samfundsansvar-
lighed på flere niveauer. Dette har ført til at virksomhederne i dag fokuserer meget på at 
være samfundsansvarlige, da det er centralt for virksomhedens eksistens (Holmstrøm, 
2012; 2). Virksomhedens sårbarhed over for det nye legitimerende ”regelsæt” skyldes 
en forventning om virksomheden som en moralsk aktør, der engagerer sig i den sociale 
forbedring af samfundet. Virksomhederne skal altså ikke længere kun være økonomisk 
bæredygtige, men også socialt og miljømæssigt bæredygtige (Rendtorff, 2005; 16-17)  
3.2.4 Globaliseringens påvirkning på de legitimerende forestillinger 
Et anden væsentligt element, der forklarer ændringen i de legitimerende forestillinger, 
er globaliseringen. Denne har skabt en mangfoldighed inden for kultur og forskellige 
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typer samfund, som erhvervsvirksomheder må forholde sig til. Dette skyldes, at virk-
somheden ikke længere kun skal forholde sig til en enkelt stats og et enkelt samfunds 
legitimitetsforestillinger men også til et komplekst sammenhængende system, der arbej-
der på tværs at disse. For at kunne handle legitimt i en verden med mange forskellige 
forestillinger om, hvad der er acceptabelt og uacceptabelt, er det centralt, at virksomhe-
den indtager en reflekterende position, hvor dens rolle i samfundet ses ude fra (Holm-
ström, 2010; 226-227). Dette skaber en selvforståelse i forhold til samfundet, da reflek-
sion gør det muligt at se virksomheden i en større samfundsmæssig kontekst. Kun på 
denne måde vil en virksomhed kunne rumme og håndtere samfundets voksende kom-
pleksitet, dynamik og diversitet, der kontant er under udvikling (Holmström, 2012; 17).  
For at virksomheden kan opnå legitimitet i dette komplekse samfund, må den forholde 
sig til sine institutionelle omgivelser. Disse omgivelser har forskellige sociale og kultu-
relle krav til virksomheden som en god samfundsborger, og disse skal opfyldes gennem 
virksomhedens markedsføring, image og sociale fremtrædelsesform. Opfyldes disse, vil 
virksomheden anses for legitim (Rendtorff, 2005; 27). 
3.2.5 Det legitimerende ideal 
For at en virksomhed kan opnå det legitimerende ideal, skal den gennemarbejde sine 
beslutninger ud fra tre forskellige dimensioner, som har ændret sig meget med den re-
flekterende praksis: selvforståelse, sensitivitet og selvfremstilling.  
Selvforståelse indebærer dét, at kunne se sig selv som virksomhed i de aktuelle rammer 
der er relevante. Samfundet udvikler sig hele tiden, og virksomheden må følge med. Det 
gøres ved, at virksomheden hele tiden forholder sig til balancegangen mellem eksem-
pelvis samfund og marked, egeninteresser og fællesinteresser, forskellige kulturer og 
forskellige typer af samfund (Holmström, 2010; 230). Her er det vigtigt, at virksomhe-
den tager hånd om dens samfundsansvar, og at beslutninger ikke kun tages ud fra egen-
interesse. Tæt op ad disse fokuspunkter ligger sensitiviteten.  
For at opnå legitimitet som virksomhed er det nødvendigt at være sensitiv over for de 
rammer, man opererer inden for. Man må altså forholde sig til virksomhedens interes-
senter og til de forskellige opfattelser af legitimitet, som virksomheden skal tage højde 
for. Denne sensitivitet vil skabe en forståelse af, hvordan virksomheden ses ude fra, og 
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dermed vil eventuelle konflikter og kriser kunne forebygges eller i højere grad håndte-
res gnidningsfrit (Holmström, 2010; 230).  
En virksomheds selvfremstilling er vigtig for accepten i samfundet. Her skal både selv-
forståelsen og sensitiviteten i spil, hvis selvfremstillingen skal være troværdig. Formålet 
med en sådan fremstilling er at sende et signal til omverdenen om, at virksomheden er 
meningsfuld, hensigtsmæssig med mere i den konkrete sammenhæng og i forhold til de 
forskellige interessenter. For at opnå legitimitet er det vigtigt, at virksomheden anerken-
der sit sociale og miljømæssige ansvar overfor omverdenen og retter selvfremstillingen 
mod de forskellige syn på verden, der er relevante for den enkelte virksomhed (Holm-
ström, 2010; 231). 
3.2.6 Interessenter 
Måden, hvorpå en virksomhed overlever, er ved løbende at tilpasse sig de konstant æn-
drende forhold i samfundet (Post m.fl., 2002; 7). 
Virksomheden interagerer med samfundet i så høj en grad, at der opstår en indbyrdes 
afhængighed mellem virksomheden og dens interessenter. Forholdet mellem virksom-
heder og deres interessenter har ændret sig over tiden. Før i tiden havde virksomheden 
kun få interessenter af tage vare på. Antallet af interessenter blev betegnet som en tre-
benet stol og bestod af medarbejdere, investorer og kunder (Buchholtz, 2003; 9).  
I dag skal virksomheden varetage mange forskellige interessenter, herunder eksempel-
vis forbrugere, medarbejdere, politikere, NGO’er og medierne, da deres indflydelse er 
blevet mere relevant. Virksomheden skal nu, i højere grad end tidligere, balancere mel-
lem de forskellige interesser, der er i de forskellige grupper i samfundet (Buchholtz, 
2003; 9). Der er, fra interessenterne, et konstant pres på, at virksomhederne er gode 
samfundsborgere. Især de mange aggressive og aktive NGO’er og fagforeninger udfor-
drer virksomhederne igennem en overvågning af deres aktiviteter. De opstillede krav fra 
disse interessenter medfører en udvikling af globale retningslinjer og adfærdskodekser 
for social og miljømæssig ansvarlighed (Rendtorff, 2005; 24-25).  
Hvis virksomheder skal være legitime, bæredygtige og overleve på længere sigt, er ind-
dragelsen af mange forskellige interessenter grundlæggende. Dette vil skabe succes og 
resultere i en økonomisk gevinst til virksomheden, da et sådant samarbejde vil være et 
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grundlag for refleksiv og velovervejet handling, når problemer opstår eller modsætnin-
ger mødes (Rendtorff, 2005;32ff).  
Samarbejdet mellem virksomheden og interessenterne er altså central på flere forskelli-
ge planer. Virksomheden opnår bæredygtighed både økonomisk, miljømæssigt og soci-
alt ved at tage dét samfundsansvar, der efterspørges blandt interessenterne. Dette er vig-
tigt for, hvorvidt virksomheden anses som legitim i de konkrete sammenhænge. Et red-
skab, virksomhederne bruger til at opnå legitimitet og samfundsansvarlighed, er Corpo-
rate Social Responsibility (CSR). Dette vil blive uddybet i det kommende afsnit. 
3.2.7 Analysestrategi 
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3.3 CSR i et historisk perspektiv 
Det følgende afsnit er CSR-begrebets udvikling set i en historisk kontekst, hvor vi tager 
afsæt i USA fra omkring 1870’erne og frem til i dag. Forskellige teoretikere vil fremstå 
løbende med deres udsagn vedrørende CSR samt deres placering i udviklingen. Afsnit-
tet er tiltænkt som en indføring i CSR-begrebets fremkomst, udvikling og betydning.  
Corporate Social Responsibility er et produkt af industrialiseringen og senere hen globa-
liseringen. Det er et amerikansk begreb, som er udsprunget af en økonomisk tankegang, 
som tager sin begyndelse i 1870’erne, hvor virksomheder både voksede og fik en større 
effekt på samfundet. (May m.fl., 2007; 4). Fra omkring starten af 1900-tallet opstod 
ideen om CSR, da virksomheder i et kritisk lys blev anset for at være for store og magt-
fulde i samfundet (Lawrence m.fl., 2005; 48). 
Kort efter 2. Verdenskrig blev en af de første forestillinger vedrørende CSR udviklet af 
økonomiprofessor ved Williams College i Massachusetts, Howard R. Bowen. Ifølge 
Bowen indebar konceptet et nyt sæt af forventninger til virksomhederne. Virksomheder 
var nu tiltænkt at producere sociale goder såsom: 
1) Højere levestandard 
2) Bred økonomisk fremgang samt sikkerhed 
3) Orden, retfærdighed og frihed 
4) Udvikling af det enkelte menneske 
(May m.fl., 2007: 5) 
Omkring 1950’erne begyndte virksomhedsledere at få øjnene op for, at ansvarlighed of-
te hang sammen med den måde, virksomhedens økonomi fremstod. Opfattelsen var i 
starten også mere social responsibility hos mennesker end hos virksomheder, da virk-
somhederne endnu ikke havde taget det at være socialt ansvarlige til sig (Morsing, 
2006: 15). 
Corporate Social Responsibility gennemgik et skifte i 1970’erne, da diskussionerne 
vedrørende ansvaret hos virksomhederne ændrede sig. Fokus gik nu fra Corporate Re-
sponsibility til Corporate Responsiveness. Det betød at virksomhederne, i stedet for at 
benytte CSR til at sikre deres egen overlevelse, nu skulle rette fokus mod, hvad de kun-
ne gøre for at forbedre verden.  
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Under denne periode blev Corporate Social Responsibility så moderigtig, at det nu blev 
genkendt kun med dets initialer CSR. Desuden begyndte virksomhederne at bruge CSR 
som en strategi og derved integrere det i virksomheden for at efterleve presset fra sam-
fundet (May m.fl., 2007; 5).  
Selvom sociale aktivistgrupper op igennem 1960’erne i USA krævede en større form for 
ansvar hos virksomhederne, så var det først i 1970’erne, at deres budskab blev hørt. Der 
blev oprettet nye statslige organer, som nu officielt anerkendte miljø, medarbejdere og 
forbrugere som betydelige interessenter i erhvervslivet. Fra da af har virksomhedsleder-
ne måttet kæmpe med en balance imellem ejerne af virksomheden og forpligtelserne 
overfor dem, samt en stadig voksende gruppe af interessenter der kræver både juridiske 
og etiske rettigheder (Carroll, 1991; 39).  
Det var også i 1970, at den amerikanske økonom Milton Friedman fik trykt sit essay 
The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits i New York Times Ma-
gazine. Ifølge Friedman er den eneste form for etik i forretningsøjemed, at virksomhe-
den skal skabe så meget profit som muligt på en økonomisk rationel måde (Rendtorff, 
2009;92). Han anser virksomheders sociale ansvar som værende fundamentalt nedbry-
dende i et frit samfund. Han var yderst kritisk overfor trenden med at udvide ansvaret 
hos virksomheder til mere end at profitmaksimere for sine aktionærer. Friedman havde 
én dimension indenfor virksomhedens mission, det økonomiske ansvar (Friedman, 
1970). 
I 1991 udkom artiklen The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the 
Moral Management of Organizational Stakeholders udarbejdet af den amerikanske pro-
fessor i ledelse Archie B. Carroll, hvori han identificerer fire områder, der udgør Corpo-
rate Social Responsibility: det økonomiske, juridiske, etiske og filantropiske område. 
”CSR pyramiden” er en af de mest benyttede og udbredte modeller indenfor CSR og 
skal være med til at forklare hovedområderne af virksomheders forpligtelser overfor si-
ne interessenter (Carroll, 1991).  
En af fortalerne for at skabe et større fokus på virksomheders interessenter er den ame-
rikanske filosof og professor Edward R. Freeman. Han fremsatte i 1984 en teori, hvor 
fokuspunktet i en virksomhed var interessenternes krav og behov, da virksomhedens 
ageren påvirker dens interessenter. Her gælder det for virksomheden om at beholde sin 
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stærke position i samfundet, men uden det får negative konsekvenser for medarbejdere, 
leverandører, kunder og samfundet som helhed (Rendtorff, 2007;146) 
Her i det 21. århundrede har CSR fået en væsentlig plads i virksomheders strategi del-
vist grundet den store bevågenhed der er fra mediernes side, hvis uheldige sager skulle 
dukke op. Nogle af de største sager fra de seneste par årtier vedrører Nike og Apple, 
som er store internationale virksomheder, der blandt andet er blevet sat i forbindelse 
med børnearbejde, slavelignende forhold, dødsfald, eksplosioner, selvmord samt slags-
mål på nogle af deres underleverandørers fabrikker.  
Der er stadig flere og flere virksomheder, der fokuserer på at fremstå som socialt an-
svarlige virksomheder. Det er forskelligt hos de enkelte virksomheder, hvor meget fo-
kus de har på at vise deres CSR-profil, og hvordan de benytter sig af det som en strate-
gi. Nogle virksomheder markedsfører sig ligefrem med at være socialt ansvarlige.  
Samfundet og dets normer ændrer sig hele tiden, og det vil påvirke virksomhederne. 
(Morsing, 2006; 17).  
Det ovenstående afsnit CSR i et historisk perspektiv skal ses som en forståelsesramme, 
og er ikke noget der vil blive benyttet i vores analyse. Gennemgangen skal blot skabe en 
forståelse for CSR-begrebets fremkomst, udvikling og betydning.  
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3.4 CSR-pyramiden  
 
3.4.1 Archie B. Carroll 
Archie B. Carroll er en amerikansk pensioneret professor i ledelse ved Terry College of 
Business på University of Georgia. Carroll har forsket om emnet virksomhedernes soci-
ale ansvar (CSR),  virksomhedsetik og styring af interessenter i årtier. Han har udgivet 
flere videnskabelige artikler deriblandt: The Pyramid of Corporate Social Responsibili-
ty: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Corporate Social 
Responsibility: A three-domain apporach og Business and Society: Ethics and Stake-
holder Management (The Conference Board, 2012).  
Dette afsnit har til formål at uddrage teorien fra Archie B. Carrolls artikel, hvor han re-
degør for sin teori og tanker vedrørende CSR i virksomhederne. Der vil forekomme en 
redegørelse for hver af de fire ansvarsområder, som Carroll arbejder med i pyramiden. 
Vi vil til sidst i afsnittet belyse forskellige kritikpunkter af Carrolls teori. 
3.4.2 The Pyramid of Corporate Social Responsibility 
Pyramiden skildrer de fire ele-
menter af CSR, hvor den 
grundlæggende byggesten er 
det økonomiske ansvar. Det 
fastslås dermed, at det økono-
miske ansvar hos virksomhe-
den er en forudsætning for de 
tre andre elementer. I forlæn-
gelse af det økonomiske an-
svar, hvor det for virksomhe-
den gælder om at være profit-
maksimerende, forpligter virk-
somheden sig nu også på at ha-
ve et juridisk ansvar. Virksom-
heden skal selvfølgelig tjene 
penge, men det skal vel at mærke være indenfor lovens rammer. Det næste forretnings-
ansvar er det etiske, hvor det grundlæggende handler om at gøre, hvad der er rigtigt, ret-
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færdigt og fair. Det gøres for at undgå eller minimere skader på virksomhedens interes-
senter. Øverst i pyramiden forventes det, at virksomheden er en god samfundsborger. 
Det har sit udspring i det filantropiske, hvor det forventes, at virksomheden bidrager til 
samfundet i form af finansielle og menneskelige ressourcer, så livskvaliteten kan for-
bedres (Carroll, 1991; 42).  
3.4.2.1 Det økonomiske ansvar 
Det økonomiske ansvar er fundamentet for virksomheden, og Carroll har opsummeret 
nogle vigtige udsagn, der kendetegner det økonomiske ansvar: 
1. It is important to perform in a manner consistent with maximizing earnings per 
share.  
2. It is important to be committed to being as profitable as possible.  
3. It is important to maintain a strong competitive position.  
4. It is important to maintain a high level of operating efficiency.  
5. It is important that a successful firm be defined as one that is consistently profit-
able.  
(Carroll, 1991; 40) 
Ovenstående udsagn omhandler det grundlæggende i virksomhedens økonomiske an-
svar samt forskellige kriterier, der kræves af virksomheden for, at den kan fungere bedst 
muligt. Det nævnes blandt andet, at virksomheden skal udøve stor driftssikkerhed, være 
indbringende, bevare sine konkurrencemæssige position og være defineret som en kon-
stant profitabel virksomhed. Alle andre forretningsmæssige ansvarsområder afhænger 
derfor af virksomhedens økonomiske ansvar (Carroll 1991; 40ff). 
3.4.2.2 Det juridiske ansvar 
Det juridiske og det økonomiske ansvar er placeret på to forskellige trin, men er ifølge 
Carroll ligestillede og obligatoriske for virksomheder. Det er begge kriterier, der skal 
være opfyldt for at agere socialt ansvarligt som virksomhed. Carroll har også opsumme-
ret nogle vigtige udsagn, der kendetegner det juridiske ansvar: 
1. It is important to perform in a manner consistent with expectations of govern-
ment and law. 
2. It is important to comply with various federal, state and local regulations. 
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3. It is important to be a law-abiding corporate citizen. 
4. It is important that a successful firm be defined as one that fulfils its legal obli-
gations. 
5. It is important to provide goods and services that at least meet minimal legal re-
quirements 
(Carroll, 1991; 40) 
I forlængelse af det økonomiske ansvar kommer det juridiske ansvar, da samfundet ikke 
kun kræver en profitmaksimerende virksomhed men samtidig en virksomhed, der ind-
ordner sig under de gældende love i samfundet. Her opfyldes delvist den ”sociale kon-
trakt” mellem erhvervslivet og samfundet forstået på den måde, at virksomhederne for-
ventes at fortsætte deres økonomiske tiltag – dog inden for rammerne af lovgivningen. 
Det juridiske ansvar kan ydermere afspejle en opfattelse af ”kodificeret etik”, da det re-
præsenterer de grundlæggende systematiserede retslige begreber, som er udarbejdet af 
vores lovgivere. Virksomheden forpligter sig under det juridiske ansvar blandt andet til 
at fungere inden for lovens rammer, overholde føderale, statslige og lokale regler og 
være en lovlydig ”samfundsborger” (Carroll, 1991; 40-41) 
3.4.2.3 Det etiske ansvar 
Pyramiden er inddelt i fire ansvarsområder, men ydermere er der en usynlig grænse 
mellem de to nederste trin og de to øverste trin. Som tidligere nævnt betragtes det øko-
nomiske og det juridiske ansvar hos en virksomhed som obligatorisk. De to øverste di-
mensioner i form af det etiske og det filantropiske anses mere som noget forventeligt og 
ønskeligt ansvar, der kan tages fra virksomhedens side. Carroll har karakteriseret nogle 
vigtige udsagn, der kendetegner det etiske ansvar: 
1. It is important to perform in a manner consistent with expectations of societal 
mores and ethical norms.  
2. It is important to recognize and respect new or evolving ethical/ moral norms 
adopted by society.  
3. It is important to prevent ethical norms from being compromised in order to 
achieve corporate goals.  
4. It is important that good corporate citizenship be defined as doing what is ex-
pected morally or ethically.  
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5. It is important to recognize that corporate integrity and ethical behaviour go 
beyond mere compliance with laws and regulations.  
(Carroll, 1991; 41) 
Ved virksomhedens tiltag med henblik på at skabe profit er der samtidig en forventning 
om, at uskrevne, etiske regler og normer i samfundet bliver respekteret. Det gælder i 
bund og grund om at  ”opføre sig ordentligt”. Det kan være svært for virksomheden af 
navigere inden for feltet etik, da det etiske ansvarsområde ikke er defineret i ligeså høj 
grad som det juridiske. Det kan derfor være svært for virksomheden at klarlægge græn-
sen for etisk og moralsk adfærd. Der er dog en tæt forbindelse mellem det juridiske og 
det etiske, da det etiske jævnligt danner grundlag for en ny lov. Det kan derfor være 
svært for en virksomhed at agere inden for lovens rammer men samtidig på grænsen af, 
hvad der afkodes som uetisk. Det kan i sidste ende være skyld i, at en virksomhed ryger 
i unåde. Derfor skal en virksomhed være opmærksom på nye etiske og moralske normer 
i samfundet, så den kan agere som en god ”samfundsborger” ved at tage hensyn til disse 
etiske og moralske principper. Derudover skal virksomheden ikke gå på kompromis 
med etiske normer for at opnå organisatoriske mål (Carroll, 1991; 41). 
3.4.2.4 Det filantropiske ansvar 
”Philanthropy is icing on the cake” bruger Carroll selv som metafor for det filantropiske 
ansvarsområde, da han anser de tre andre for at være de væsentligste i  CSR. For at syn-
liggøre de vigtigste pointer inden for det filantropiske har Carroll opstillet fem udsagn: 
1. It is important to perform in a manner consistent with the philanthropic and 
charitable expectations of society.  
2. It is important to assist the fine and performing arts.  
3. It is important that managers and employees participate in voluntary and chari-
table activities within their local communities.  
4. It is important to provide assistance to private and public educational institu-
tions.  
5. It is important to assist voluntarily those projects that enhance a community's 
"quality of life."  
(Carroll, 1991; 41) 
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Filantropi fra virksomhedens side er ønsket ligesom forventningen fra samfundet om, at 
virksomheden er en god ”samfundsborger”. Det giver sig udtryk i en interesse og et en-
gagement i forskellige aktiviteter og indsatser, som kan være med til at højne velfærden 
i samfundet. Alternative former for filantropi fra virksomhedens side kan blandt andet 
være humanitære, videnskabelige eller sociale formål. Virksomheden kan både støtte 
rent økonomisk eller i form af ekspertise eller medarbejderressourcer. Der er en klar ad-
skillelse mellem det etiske og det filantropiske ansvarsområde, da sidstnævnte ikke for-
ventes i moralsk og etisk forstand. Virksomheden må hellere end gerne stille sine res-
sourcer til rådighed, men det opfattes ikke fra samfundets side som en uetisk handling, 
hvis virksomheden ikke agerer filantropisk. Derfor anses det sidste niveau i pyramiden, 
ifølge Carroll, som værende et ønskeligt tiltag fra virksomhedens side (Carroll, 1991; 
42).  
3.4.3 Kritik af CSR-pyramiden 
Carrolls CSR-pyramide har som sagt været en af de mest benyttede og vedholdende de-
finitioner af CSR. Hans fire-dimensionelle pyramide har dog også været udsat for en del 
kritik.  
Det er blandt andet kritiseret, at Carroll har en uklar definition af relationen mellem det 
filantropiske ansvar og de andre ansvarsområder. Derudover har der været kritik af val-
get af pyramide-strukturen, da der har været uenighed om hvilke ansvarsområder, der 
var de mest fundamentale. Som modsvar til kritikken har Carroll sammen med den ame-
rikanske lektor i blandt andet jura og etik, Mark S. Schwartz, udgivet en artikel i 2003, 
hvor de prøver at definere relationen mellem virksomhed og samfund. Carroll og 
Schwartz var bange for, at Carrolls pyramideformulering kunne lede til misforståelser. 
Derfor fremkom de med en ny model i form af et Venn diagram, hvor tre cirkler lapper 
over hinanden (se bilag 3).  
Ydermere er det filantropiske ansvar blevet inkluderet under de andre ansvarsområder. 
Dermed påstår de også, at der er en naturlig overlapning mellem de forskellige ansvars-
områder, som fortolkere af CSR-pyramiden kan misforstå (Rendtorff, 2009; 142ff). Det 
har dog aldrig været Carrolls tilgang til CSR, at der ikke skulle være relationer mellem 
de forskellige ansvarsområder. Derudover anser Carroll pyramiden som en helhed, hvor 
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det for virksomheden gælder om at skabe profit, overholde loven, være etisk og en god 
samfundsborger (Carroll, 1991; 42).  
Carrolls fremstilling begrænser sig dog ved ikke at tage højde for potentielle konflikter 
mellem de forskellige ansvarsområder, samt hvordan de eventuelt kan løses (Rendtorff, 
2009; 143). Carroll nævner dog selv kort, at de meste kritiske konflikter kan opstå imel-
lem ansvarsområderne økonomisk-juridisk, økonomisk-etisk og økonomisk-
filantropisk. Carroll tænker det dog som organisatoriske realiteter, hvor virksomheden 
må tænke beslutninger, aktioner og programmer, så den bedst muligt kan fyldestgøre al-
le ansvarsområder (Carroll, 1991; 42). 
3.4.4 Analysestrategi 
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Kapitel 4: Empiri 
4.1 Præsentation af Apple Supplier Responsibility 2012 Progress Report 
(SRPR) 
Vi vil i følgende afsnit redegøre for indholdet i Apples SRPR fra 2012. Rapporten om-
handler Apples ansvarlighed overfor deres leverandører, og kan dermed kategoriseres 
som en CSR-rapport. Rapporten er udvalgt, da den giver udtryk for Apples egne for-
ventninger til social ansvarlighed og kan bruges til at konkretisere projektrapportens 
problemstilling. Herefter vil vi undersøge kildeværdien af ovenstående rapport, da kil-
dekritik er af stor betydning, idet det kan vurdere kildens anvendelighed i forhold til vo-
res problemformulering.   
Apple Inc. udgav i januar 2012 SRPR. Rapporten er udarbejdet som et værktøj til at be-
lyse Apples sociale ansvar overfor deres leverandører. Den omhandler produktionsåret 
2011. Vi har via Apples hjemmeside (Apple - B, 26.11.2012) haft adgang til de seneste 
fem års SRPR’s, men projektrapporten vil tage udgangspunkt i den nyeste rapport, da 
det er den aktuelle situation, vi finder interessant. Rapporten består af 27 sider, og de-
signet er opbygget omkring et regelsæt, som skal sikre, at Apple agerer socialt overfor 
deres flere end 150 leverandører rundt i verden (Apple - A, 26.11.2012). 
”Drawing on internationally recognized standards, our code lays out 
Apple’s expectaions in the areas of labor and human rights, workers 
health and safety, the environmental impact, ethics, and management sy-
stem” (Apple Inc., 2011; 3). 
Rapporten indledes med en skildring af Apples regelsæt, som kan aflæses ovenfor. Her 
sammenfattes Apples etiske overvejelser i forbindelse med produktionen i deres forsy-
ningskæde. Regelsættet, som er til for at overholde socialt ansvar, kan reduceres til fem 
punkter: menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed, miljø belastninger,  etik og sty-
ringssystemet. Der bliver ikke skelnet mellem vigtigheden af overstående krav til leve-
randører men gentagende gange nævnt, at hvis en leverandør ikke overholder regelsæt-
tet, så ophæves samarbejdet. Det efterfølgende afsnit i rapporten beskriver, hvordan 
Apples inspektører, med hjælp fra tredjeparts uafhængige eksperter, undersøger forhol-
dene hos de mere end 150 leverandører (Apple Inc., 2011; 4). Der bliver især lagt vægt 
på, at der er ansat flere personer til at undersøge miljøbelastninger under produktionen. 
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Herunder bliver det påpeget, at forsyningskæden bliver grundigere undersøgt i forhold 
til tidligere. Apple undersøger således leverandører langt ude i forsyningskæden. Her er 
fabrikker udvalgt på baggrund af geografisk placering, resultat af tidligere kontrol samt 
hvilke arbejdsopgaver, der udføres.  
4.1.1 Kildekritik af Apples Supplier Responsibility Progress Report 
Det er, som tidligere beskrevet, afgørende at problematisere troværdigheden af sekun-
dær empiri og dermed vurdere et dokument eller i dette tilfælde en rapports gyldighed. 
Vi vil i følgende afsnit ved brug af kildekritik vurdere kildeværdien af Apples SRPR. 
Det er relevant at undersøge troværdigheden og repræsentativiteten i Apples SRPR. 
Denne har vi hentet på Apples officielle hjemmeside, hvilket må betyde, at rapporten er 
original og Apple er den korrekte afsender. Rapporten bygger hovedsageligt på data 
hentet igennem Apples auditing process, som er en revisionsproces af leverandørerne. 
Her bliver information indsamlet igennem inspektion af eksperter, der undersøger pro-
duktionsforholdene ud fra de fem tidligere punkter.  
Som tidligere beskrevet er det vigtigt at undersøge troværdigheden af sekundær empiri 
og især lægge vægt på en vurdering af værdiladet indhold. Da Apple selv siger, at de 
benytter tredjeparts uafhængige eksperter og sammenligner informationen derfra med 
anden empiri, herunder interview med ansvarshavende og produktionsarbejdere, så 
styrker det automatisk troværdigheden i de angivne data. Dette skyldes, at data bliver 
mere værdineutrale, da indholdet kan bekræftes gennem flere kilder. Desværre er det 
ikke klart tilkendegivet, hvorledes informationerne er indsamlet under de enkelte besøg, 
og heller ikke hvordan de anvendes i rapporten.  
Rapporten bygger på en meget generel metodisk beskrivelse, men bliver mere mangel-
fuld ved præcisering af de metodiske overvejelser. Det kan kritiseres, at der ikke med-
følger en beskrivelse af brugen af dataindsamling i rapporten, da det svækker den sam-
lede troværdighed af Apples rapport. Der er flere eksempler på manglende præcision i 
rapporten, eksempelvis oplyser Apple, at de ikke ønsker at benytte mindreårige til pro-
duktionsarbejdet (Apple Inc., 2011; 9). Apple vælger dog ikke at uddybe, hvor grænsen 
for børnearbejder ligger, og der må formodes at være forskellige lokale regler for bør-
nearbejde. Dermed kan det være svært at gennemskue, hvornår Apple mener, at en pro-
duktion benytter børnearbejde. 
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Da Apple ikke har vedlagt den bagvedliggende empiri for rapporten, og det ikke har væ-
ret muligt at opspore det gennem deres hjemmeside, så kan det formodes, at Apple be-
nytter empirisk materiale, der tilgodeser deres egne interesser. Dermed har vi ikke haft 
mulighed for at vurdere, på hvilken måde rapporten er repræsentativ. Vi kan på den 
baggrund problematisere repræsentativiteten, dog må vi ud fra Apples postulat om 
krydstjek af empiri og tredjeparts kontrol vurdere, at de empiriske data delvist er tro-
værdige. Selvom repræsentativiteten og til dels troværdigheden i rapporten kan proble-
matiseres, så er Apples SRPR stadig anvendelig, da den udtrykker Apples synspunkt på 
social ansvarlighed. Dermed har rapporten stor udsagnkraft i forhold til at besvare vores 
problemformulering. 
4.2 Præsentation af FLA’s Foxconn Investigation Report  
Vi vil i følgende afsnit redegøre for indholdet i rapporten Foxconn Investigation Report 
fra marts 2012. Rapporten er udarbejdet af den ikke-statslige organisation Fair Labor 
Association (FLA), der kæmper for bedre arbejdsrettigheder hos virksomheder, organi-
sationer og universiteter (FLA – A, 2012). Rapporten blev udarbejdet, efter Apple blev 
ramt af massiv kritik i 2011. Kritikken bundede i dårlige arbejdsforhold på Foxconn 
(FLA, 2012; 1). I forlængelse af denne kritik ansøgte Apple om et medlemskab i FLA, 
for derigennem at få igangsat en revision af Foxconns tre afdelinger i  Guanlan, Long-
hau og Chengdu i Kina (FLA, 2012; 1). 
FLA accepterede Apples medlemskab og indledte i begyndelsen af februar en måneds-
lang revision af arbejdsforholdene på Foxconn (FLA, 2012; 4). Rapportens empiriske 
datasæt bygger på en blanding af kvalitative og kvantitative data. FLA udvalgte 35.000 
tilfældige medarbejdere på Foxconn, som blandt andet var med til at besvare 2.200 
spørgsmål. Ydermere blev der også gennemført kvalitative interviews, som både foregik 
på Foxconn og ved neutral placering (FLA, 2012; 1).  
Revisionen gjorde opmærksom på 50 områder, hvor Foxconn ikke levede op til hverken 
FLA’s eget etiske regelsæt (FLA – B, 2012) eller kinesiske lovgivning (FLA, 2012; 2). 
Foxconn havde ifølge rapporten udfordringer inden for sundhed, sikkerhed, integration 
af ansatte, løn og arbejdstimer (FLA, 2012; 1). I rapporten findes der en mere detaljeret 
beskrivelse af de enkelte problemstillinger. Apple og Foxconn har vedkendt sig disse, 
og vil indenfor de næste par år bestræbe sig på at løse de problemer, som Foxconn Inve-
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stigation Report har belyst. I fremtiden vil flere revisioner blive gennemført på Fox-
conn, og Apples medlemskab vil i den forbindelse komme til vurdering (FLA, 2012; 4).   
4.2.1 Kritik af Foxconn Investigation Report 
Følgende afsnit har til formål at belyse nogle af de problemstillinger, der kan ligge i at 
anvende Foxconn Investigation Report. Rapporten kan ikke i samme grad, som de før 
nævnte rapporter, kritiseres for, at have problemer med troværdighed og repræsentativi-
tet. Ydermere er metodologien tydeliggjort i rapporten, så det er muligt at vurdere bru-
gen af de empiriske data. Der har dog i medierne været en del kritik af FLA (Green-
house, 13.02.2012). Kritikken bunder i, at FLA ikke er en uafhængig organisation. FLA 
er delvist finansieret af de virksomheder, som skal undersøges, og derved sættes der 
spørgsmålstegn ved troværdigheden af revisionerne. Således kan det tænkes, at store 
virksomheder favoriseres, da de i høj grad er med til at holde hjulene kørende. 
4.3 Præsentation af SACOM’s rapport New iPhone, Old Abuses  - Have 
working conditions at Foxconn in China improved 
Vi vil i følgende afsnit redegøre for rapporten New iPhone, Old Abuses  - Have working 
conditions at Foxconn in China improved. Rapporten er udarbejdet af Students and 
Scholars Against Corporate Misbehavior (SACOM), som er en NGO og ifølge dem selv 
har til formål at overvåge virksomheders adfærd og kæmpe for arbejdernes rettigheder 
(SACOM – A, 2012).  Rapporten er udvalgt, da den frembringer en kritik af arbejdsfor-
holdene på fabrikken Foxconn. Da det ikke har været muligt at udarbejde primær empi-
ri, som kan problematisere Apples sociale ansvar, så har vi været nødsaget til at gen-
nemgå kritikken ud fra sekundær empiri. Med andre ord har vi valgt at benytte 
SACOM’s rapport, da den optræder som opposition til Apples SRPR, og vi dermed kan 
sammenligne resultaterne fra begge rapporter.  Rapporten er udgivet d. 20. september 
2012 og omhandler produktionsforholdene hos Foxconn. SACOM har gennemført ca. 
60 interviews, som danner det empiriske grundlag for den 10-siders-rapport. Inter-
viewene er gennemført med nyansatte fabriksarbejdere på Foxconn, hvor de fleste har 
været ansat i under seks måneder. Rapporten har til formål at undersøge forholdene på 
Foxconn og vurdere, om de lever op til det sociale ansvar, som Apple beskriver i deres 
SRPR. 
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Rapporten indledes med et konkluderende afsnit, hvor SACOM giver en vurdering af de 
punkter, hvor Foxconn overskrider arbejdernes rettigheder. Her kan der nævnes, at nog-
le arbejdere bliver udsat for en høj grad af overarbejde, ubetalt overarbejde, manglende 
fridage, ringe arbejdsforhold og skadelige miljøforhold (SACOM, 2012; 2). Efterføl-
gende kommer der en mere gennemgående beskrivelse af de enkelte problemer hos  
Foxconn. 
4.3.1 Kildekritik af New iPhone, Old Abuses - Have working conditions at Foxconn 
in China improved  
Rapporten er højaktuel og kan, ligesom Apples SRPR, ikke kritiseres for at have autori-
tetsproblemer. Det har ydermere været muligt at downloade rapporten gennem 
SACOM’s officielle hjemmeside, hvilket må betyde at rapporten er original med den 
korrekte forfatter.  
”SACOM researchers conducted off-site interviews at Foxconn in 
Zhengzhou in the first week of September 2012. About 60 workers were in-
terviewed. The majority of the interviewees were new workers at Foxconn 
who have worked in the factory for less than 6 months” (SACOM, 2012; 
3). 
Ovenfor ses baggrunden for dataindholdet i rapporten der, som også tidligere beskrevet, 
bygger på interviews med 60 fabriksarbejdere. Rapporten har som udgangspunkt flere 
lighedspunkter med Apples egen rapport. Begge rapporter mangler en præcisering af 
metodiske overvejelser, ligesom der i ingen af rapporterne er vedlagt bilag, som kan un-
derbygge empiriske argumenter. Herunder kunne det have været nyttigt, hvis SACOM’s 
rapport havde indeholdt en transskriberet udgave af de afholdte  interviews, ligesom det 
også kunne have gavnet værdineutraliteten, hvis en interviewguide var blevet offentlig-
gjort. Det har ikke været muligt at fremsøge hverken transskriberede interviews eller in-
terviewguides gennem SACOM’s hjemmeside. Dermed kan troværdigheden og repræ-
sentativiteten problematiseres, som det også er tilfældet med rapporten fra Apple.  
Det er iøjnefaldende, at repræsentativiteten kan problematiseres, da det kan tænkes, at 
SACOM kan have påvirket interviewpersonerne i en retning, så deres egne politiske 
holdninger kom til udtryk. Med andre ord har vi kunnet fremhæve problemer med tro-
værdighed og repræsentativitet i rapporterne. Vi bestræber os  på at opveje rapporterne 
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fra Apple, FLA og SACOM op imod hinanden for at give en mere detaljeret forkla-
ringsvinkel. Ydermere vil vi sammenligne rapporternes resultater med vores egen pri-
mære empiri, som er udarbejdet gennem et ekspertinterview med Jacob Dahl Rendtorff.  
4.4 Interview 
Vi foretog den 5. december 2012 et interview med lektor på Roskilde Universitet Jacob 
Dahl Rendtorff. 
De spørgsmål, vi havde udarbejdet til Rendtorff, omhandlede globaliseringens indfly-
delse på CSR. Dette for at opnå en forståelse for, hvordan CSR har udviklet sig i takt 
med globaliseringen. Derudover var vi interesserede i at høre hans tanker omkring 
Apples brug af CSR eller mangel på samme, og hvilke udfordringer Apple eventuelt 
stod over for. 
Nogle af Rendtorffs pointer var, at du som virksomhed i dag har et globalt ansvar. Virk-
somheder har ofte medarbejdere i mange forskellige lande, da de har outsourcet en stor 
del af deres produktion. Derudover har medierne et stort fokus på virksomheder, der 
”træder forkert” i forbindelse med ikke at overholde nogle etiske retningslinjer udstuk-
ket af det omliggende samfund. Der er en tendens til, at nutidens forbrugere kræver, at 
produkterne er produceret under ansvarlige vilkår uanset geografisk placering. 
Rendtorff mener ydermere, at virksomhederne i stigende grad legitimerer sig selv ved 
hjælp af CSR. Virksomheden vil gerne fremstå så etisk korrekt som muligt, og det ima-
ge etableres blandt andet ved at overholde etiske retningslinjer. I forlængelse af dette ser 
Rendtorff det også som et problem, hvis virksomheder ikke benytter sig af CSR. Ikke at 
tage højde for etiske principper i et land kan i yderste tilfælde resultere i juridiske im-
plikationer for virksomheden, som medfører bødestraf og sanktioner. 
Rendtorff så heller ikke Apples CSR-profil som videre socialt ansvarlig og anså ikke 
Apple for at have fremført sig som en virksomhed, der var specielt socialt ansvarlig. Ik-
ke i forhold til andre store virksomheder i den branche, som for eksempel Microsoft og 
deres brug af filantropi. 
Han sammenligner ydermere Apples situation lidt med Nikes problemer tilbage i 
1990’erne og deres manglende CSR-
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virksomheden har, desto mere ansvar forventer samfundet, at der bliver taget af den på-
gældende virksomhed. 
I kraft af mediernes søgen efter negativ omtale anser Rendtorff, at Apple er nødt til at 
komme på banen med en klar socialt ansvarlig CSR-profil, da dårlig omtale i sidste en-
de kan skade Apples stærke image.  
(Bilag 1, 2012)  
4.4.1 Kritik af interview 
Valget af interviewformen: semistruktureret interview har betydet ekstra overvejelser i 
forbindelse med udarbejdelsen af vores interviewguide. I denne type interview opstår 
der nemt en diskurs, som både kan påvirke intervieweren og personen, der bliver inter-
viewet. Det centrale for vores interview blev hurtigt virksomheden Apple, da vi allerede 
i briefingen præsenterede vores case. Rendtorff gav fra starten udtryk for, at han ikke 
havde et særligt kendskab til den aktuelle mediekritik af Apple. Han svarede dog stadig 
fyldestgørende på vores spørgsmål i forhold til Apple, samtidig med at han selv koblede 
vores øvrige mere teoretiske spørgsmål til Apple som virksomhed. Dette kan umiddel-
bart skabe en usikkerhed vedrørende troværdigheden af hans udsagn, men vi er af den 
klare overbevisning, at disse udsagn er valide, da han udtrykte et grundigt kenskab til 
både casen og teorien. Hans udsagn stemte yderligere overens med det billede, der bli-
ver tegnet i medierne.  
I analysen benytter vi Rendtorffs udsagn til at understøtte forskellige problemstillinger. 
Vi er i projektgruppen klar over, at Rendtorffs udsagn kun er en enkeltpersons stemme. 
Derfor supplerer vi vores analyser med andet empirisk data og teori.  
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Kapitel 5: Analyse 
Følgende skema illustrerer opbygningen af vores analysekapitel. Vi har fokuseret på at 
få vores teori og empiri i spil på flere forskellige måder, for at opnå en bredere forståel-
seshorisont og en mere nuanceret forståelse af vores problemstilling.    
Model 5.1 
  
Problemformulering: Hvordan kan vi forstå den uoverensstemmelse, der er mellem 
Apples CSR-arbejde og den aktuelle kritik af dette? 
Arbejdsspørgsmål: Teori: Empiri: 
Hvordan legitimeres Apple 
igennem CSR? 
 
 
- Globaliseringsteori 
- Legitimitetsteori 
- CSR-teori 
 
- Apples SRPR 
- Interview med Rendtorff 
 
Hvordan påvirkes Apple af 
forventningen om sam-
fundsansvarlighed? 
 
 
- Globaliseringsteori 
- Legitimitetsteori 
 
 
- Apples SRPR 
- FLA’s rapport 
- SACOM’s rapport 
- Interview med Rendtorff 
Hvilke udfordringer har 
Apple i opretholdelsen af 
legitimitet set ud fra deres 
CSR-arbejde? 
 
- Globaliseringsteori 
- Legitimitetsteori 
- CSR-teori 
 
- Apples SRPR 
- FLA’s rapport 
- SACOM’s rapport 
- Interview med Rendtorff 
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5.1 Hvordan legitimeres Apple igennem CSR? 
 
5.1.1 Indledning  
Ovenstående analysespørgsmål besvares ved en gennemgang af vores tre overordnede 
teoretiske indgangsvinkler i form af globalisering, legitimitet og CSR. Afsnittet inddeles 
efter de tre førnævnte teorier. Apple vil blive belyst ud fra følgende teoretiske begreber: 
tid og rum, selvforståelse, sensitivitet, selvfremstilling og CSR-pyramiden. Disse begre-
ber bliver anvendt i samspil med Apples CSR-rapport. Derved inddrager vi ikke ekster-
ne rapporter, men analyserer problemstillingen ud fra Apples egen empiri. Vi vil i ana-
lysespørgsmål 5.3 gennemgå kritikken af Apple set i lyset af deres egen fremstilling af 
CSR-arbejdet. 
5.1.2 Den globale virksomhed 
Som vi har nævnt i teoriafsnit 3.1 om globaliseringen, har denne haft stor indflydelse på 
verdenshandlen samt virksomheders rolle og muligheder. Den teknologiske udvikling 
har muliggjort social interaktion på tværs af tid og rum, og samtidig kan man nemt flyt-
te kapital rundt i verden. Virksomheden Apple er multinational og sætter sit aftryk i 
størstedelen af verdens lande. Apple må derfor forholde sig til mange forskellige opfat-
telser af, hvad der er rigtigt og forkert. Dette skyldes, at Apples interessenter er delt ud 
på mange forskellige lande, og dermed må der tages højde for forskellige lovgivninger, 
kulturer, normer og etiske regelsæt. Giddens påpeger, at udfordringen ved dette er, at 
globalisering indfinder sig både i det økonomiske, politiske, teknologiske og kulturelle 
aspekt i samfundet. At være en global virksomhed medfører altså et globalt ansvar. Der-
for kræver det en indsats fra Apple at skulle legitimere sig i det omliggende samfund.  
“Apple is committed to the highest standards of social responsibility 
across our worldwide supply chain. We insist that all of our suppliers pro-
vide safe working conditions, treat workers with dignity and respect, and 
use environmentally responsible manufacturing processes.” (SRPR, 2012; 
3) 
Med ovenstående udsagn signalerer Apple, at de på trods af deres placering rundt om-
kring i forskellige lande ikke er villige til at gå på kompromis med deres sociale  ansvar 
hos hver enkelt underleverandør. Dette er, ifølge Holmströms forståelse af legitimitet, 
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fornuftigt, da legitimitetsopfattelsen bygger på samfundsansvar. Dét, at en virksomhed  
anses som legitim hos interessenterne, er i dag grundlæggende for at kunne eksistere 
som virksomhed, og dette er Apple opmærksom på. 
Det gensidige forhold mellem Apple og deres interessenter har været centralt for virk-
somhedens succes. Apple har igennem en årrække forstået at markedsføre sig selv og 
deres produkter i størstedelen af verden. Det centrale i deres markedsføring har fra star-
ten været at sætte fokus på deres kreative og humanistiske profil (Bilag 1, 2012; linje 
142-154). I løbet af de seneste år er deres fokus rykket, så de også markedsfører sig 
igennem social ansvarlighed. Dette er sket i takt med, at virksomheden har fået flere in-
teressenter med forskellige normsæt. Et tydeligt tegn på Apples øgede opmærksomhed 
overfor CSR kan ses i udviklingen af deres årlige CSR-rapporter. Den første rapport 
blev offentliggjort i 2007. Denne rapports omfang er markant mindre med sine fire sider 
end den nyeste rapport på 27 sider (Apple – B). Det er altså en stigning på 675% i løbet 
af fem år.8  
En anden indikation på, at Apple vil agere socialt ansvarligt i forbindelse med deres in-
teressenter, er deres forøgelse af revisioner hos deres underleverandører. Hos Apple er 
antallet af deres revisioner steget 80 % fra 2010 til 2012 (SRPR, 2012; 4). Ifølge 
Rendtorff i afsnit 3.2.6 kan virksomheder, ved at inddrage flere interessenter, skabe 
succes på baggrund af et dialektisk forhold mellem virksomhed og interessenter. Dette 
forhold skulle gerne resultere i et refleksivt og velovervejet handlingsforløb, når der for 
eksempel opstår problemer hos en underleverandør. Som følge af det øgede antal revisi-
oner, vil der sandsynligvis opstå flere udfordringer for Apple. Flere overtrædelser af de-
res regelsæt vil blive synliggjort på grund af den øgede opmærksomhed.  
Set i et større perspektiv vil disse revisioner dog være en gevinst for Apple, hvis vi ind-
drager begreberne fra afsnit 3.2.5: selvforståelse, sensitivitet og selvfremstilling. Ved at 
udvikle deres selvfremstilling, som en virksomhed med mange underleverandører og en 
udpræget kontrol af disse, vil det sende et signal om, at Apple agerer sensitivt i virk-
somhedens aktuelle rammer. Det positive resultat ses hos Apple igennem et øget antal 
                                                
8 Udregning: (27/4)*100=675% 
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af opfølgende revisioner. Disse revisioner viser, at antallet af overtrædelser af Apples 
regelsæt er nedadgående, og dette tiltag er altså en succes (SRPR, 2012; 4).  
5.1.3 Det legitimerende ideal 
Begreberne selvforståelse, sensitivitet og selvfremstilling er relevante i forhold til, hvor-
dan Apple opnår det legitimerende ideal.  
Selvforståelsen bygger på et refleksivt syn på virksomheden, hvor den ses udefra i de 
pågældende rammer. Apple skal altså se sig selv i forhold til interessenterne og ikke kun 
ud fra egeninteresse. Interessenterne kommer fra mange forskellige lande, og det bety-
der, at Apple skal balancere imellem de forskellige kulturer og typer af samfund, de 
agerer inden for. Det øgede fokus på samfundsansvar blandt interessenterne er et af de 
elementer, Apple må handle ud fra. For at tage de rette beslutninger i forhold til dette 
skal Apple handle sensitivt.  
Når en virksomhed er sensitiv overfor de aktuelle rammer, kan eventuelle kriser eller 
konflikter forebygges eller håndteres væsentligt mere gnidningsfrit. Det vil sige, at hvis 
Apple konstant er opmærksom på nye krav fra interessenterne, vil det være nemmere at 
opnå legitimitet. Et eksempel, hvor Apple har været sensitiv overfor omverdenen, er re-
aktionen på mediernes kritik af Foxconn. Et af de tiltag, Apple gjorde i denne forbindel-
se, var at melde sig ind i FLA. Dette kan ses som et sensitivt træk over for problemerne 
i Kina, da det er en reaktion på nye krav fra samfundet.  
Desuden påvirker denne indmeldelse Apples selvfremstilling positivt. Selvfremstillin-
gen hos Apple afhænger af virksomhedens selvforståelse og sensitivitet i forhold til de 
rammer, der opereres indenfor. Apples selvfremstilling er vigtig for accepten fra det 
omlæggende samfund. Hvis denne fremstilling sender et signal om, at der tages sam-
fundsansvar igennem indmeldelse i FLA, vil Apple blive anerkendt som en hensigts-
mæssig virksomhed.  
Apple har altså igennem disse tre dimensioner formået at tage en hensigtsmæssig be-
slutning om at melde sig ind i FLA, set ud fra bestræbelsen på at virksomheden fremstår 
legitim. Selvfremstillingen sender et signal om, at Apple er en virksomhed, der aner-
kender sit samfundsansvar. Dette efterspørges hos interessenterne, og Apple opnår her-
med accept fra omverdenen og opfylder de legetimerende forventninger.   
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5.1.4 Apples legitimering igennem CSR 
Apples selvfremstilling er også baseret på deres CSR-rapport, som udtrykker deres fo-
kus på samfundsansvarlighed. Denne samfundsansvarlighed og dermed legitimitet hæn-
ger tæt sammen med, hvorvidt man fokuserer på etik og filantropi i sit CSR-arbejde. Ud 
fra Carrolls CSR-pyramide anskueliggøres det, hvorvidt Apples CSR-arbejde favner de 
forskellige niveauer, og om Apple fremstår legitim.  
Ved Carrolls CSR-pyramide er det, som tidligere beskrevet grundlæggende for en virk-
somhed at have et økonomisk ansvar. Det er derfor relevant at inddrage forskellige indi-
kationer på, at Apple tager et økonomisk ansvar i forbindelse med deres CSR-arbejde.  
Carrolls kriterium i forbindelse med det økonomiske ansvar ”It is important to maintain 
a strong competitive position” (Carroll, 1991: 40) kan hos Apple understøttes ved hjælp 
af det amerikanske erhvervsmagasin Forbes, hvor Apple i oktober 2012 blev kåret til at 
være verdens mest magtfulde brand (Forbes - A, 2012). Derudover kan ét af kravene fra 
Carroll om at være en indbringende virksomhed kobles med, at den amerikanske inve-
steringsbank J.P. Morgan mener, at salget af Apples nye iPhone 5 kan øge Apples om-
sætning, men samtidig booste den økonomiske vækst i USA (Rushe, 12.09.2012). 
Ovenstående kan klart indikere, at Apple fremstår som en konstant profitabel virksom-
hed, der tager et økonomisk ansvar indenfor sine rammer. Grundlæggende ligger Apple 
langt fremme på den globale scene i forbindelse med innovation, omsætning og profit, 
som alle tre er økonomiske kriterier (Forbes - A, 2012). 
Det er ikke nok for en virksomhed kun at tage et økonomisk ansvar, hvis virksomheden 
ønsker at agere socialt ansvarligt. Det er obligatorisk, at Apple ”følger spillets regler”, 
som henviser til virksomhedens juridiske ansvar. Her er det ifølge Carroll den ”sociale 
kontrakt” mellem virksomheden og samfundet, der følges op på. Det skal forstås på den 
måde, at der fra samfundets side forventes en virksomhed, der indordner sig under lov-
givningen. Det kan aflæses på Apples hjemmeside i forbindelse med deres generelle an-
svar over for deres interessenter, hvor deres regelsæt rækker udover lokale lovgivninger. 
”Apple prohibits practices that threaten the rights of workers – even when local laws 
and customs permit such practices” (Apple - C, 2012). Det vælger vi i projektgruppen 
at tolke som en klar indikation på, at Apple selv vurderer, at de som minimum overhol-
der lovgivningen lokalt. Derudover uddanner Apple deres medarbejdere i blandt andet 
den lokale lovgivning og deres basale rettigheder (SRPR, 2012; 3). Ovenstående under-
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støtter flere af Carrolls kriterier for juridisk ansvar. Det drejer sig blandt andet om, at 
Apple opfylder Carrolls kriterium ”It is important to comply with various federal, state 
and local regulations” (Carroll, 1991; 40).  
Ud fra vores analyse af de to første ansvarsområder i CSR-pyramiden kan vi ved hjælp 
af Apples egne oplysninger udlede, at de opfylder Carrolls to første niveauer. For at op-
nå en bedre CSR-profil skal det, ifølge Carroll, ske igennem virksomhedens etiske an-
svar.  
”Man kan jo så sige, at i kraft af at de bliver så markedsdominerende, så 
får de et mere moralsk ansvar. Det synes jeg sådan set, er en spændende 
pointe. Det at folk er så vilde med deres produkter, gør også, at de får et 
større ansvar.” (Bilag 1, 2012; linje 142-144).  
Her konkluderer Rendtorff, at deres plads som markedsdominant er med til at give dem 
et større moralsk ansvar. Det vil sige, at Apple er nødt til at agere på en anderledes må-
de, da interessenterne forventer et større moralsk ansvar. Det kan man tydeligt se i deres 
CSR-rapport, der, som nævnt tidligere, er steget i omfang, hvor Apple har tydeliggjort 
deres etiske overvejelser. Apples tiltag med at ansætte flere inspektører til at kontrollere 
deres underleverandører er ikke et juridisk bundet ansvar. Det er nærmere et etisk an-
svar, Apple har taget. Vi vurderer, at Apple i stadig højere grad tager et etisk ansvar, når 
de vælger at bruge ressourcer på at kontrollere deres egne underleverandører. Det un-
derbygger vi ved at inddrage ét af Carrolls kriterier for det etiske ansvar. ”It is impor-
tant to recognize and respect new or evolving ethical/ moral norms adopted by society.” 
(Carroll, 1991; 41).  
Vi ser en lighed imellem Carrolls udsagn og Apples ageren. Apple genkender og re-
spekterer den samfundsmæssige forventning, der har gjort, at virksomheder skal kon-
trollere deres underleverandører. Dette kan blandt andet ses i forlængelse af følgende ci-
tat af Rendtorff:  
”Man taler jo også meget om ansvaret i produktionskæden. Forbrugerne vil 
gerne vide, at de produkter de køber så også er produceret på en ordentlig må-
de.”(Bilag 1, 2012; linje 39-41).  
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Ovenstående indikerer, at Apple bygger ovenpå det juridiske ansvar ved at tage højde 
for interessenternes krav. Når Apple løfter sig fra det juridiske ansvar, er det et tegn på, 
at virksomheden tager et etisk ansvar. Dermed bevæger Apple sig via deres eget regel-
sæt op på et etisk niveau.  
Ydermere opretholder Apple et etisk ansvar igennem deres uddannelse af medarbejder-
ne. Her fremhæver Apple, at de ser det som en vigtig opgave at øge de menneskelige 
kompetencer. Uddannelsen skal give medarbejderne indsigt i deres rettigheder indenfor 
sundhed, sikkerhed, arbejdsrelaterede skader, arbejdsrettigheder og lokale love (SRPR, 
2012; 26). Det ansvar Apple tager, stemmer godt overens med Carrolls udsagn ”It is 
important to prevent ethical norms from being compromised in order to achieve corpo-
rate goals” (Carroll, 1991; 41). Derved kan der argumenteres for, at Apple foretager et 
valg om at agere etisk over for deres medarbejdere. Det viser, at Apple tager højde for 
medarbejdernes situation i stedet for kun at have profitmaksimering for øje. 
Hvis Apple ønsker at bevæge sig op på det øverste niveau i Carrolls CSR-pyramide, så 
er det ifølge Carroll nødvendigt, at de bidrager til samfundet i form af finansielle og 
menneskelige ressourcer, så livskvaliteten kan forbedres. Dette gøres, som tidligere 
skrevet, ved, at virksomheder tager et filantropisk ansvar. Ud fra Apples egne empiriske 
data kan der ikke argumenteres for, at de agerer filantropisk.  Dette kan hænge sammen 
med, at Apples tidligere administrerende direktør, Steve Jobs, ikke viste meget interesse 
for velgørenhed og diverse donationer. Han mente, at det at producere den bedste tekno-
logi gav samfundet noget, der var langt mere værdifuldt end filantropi (Chun, 
10.10.2011). Apples manglende fokus på det filantropiske ansvar stemmer ikke overens 
med det øverste lag, det filantropiske ansvar, i Carolls CRS-pyramide: ”It is important 
to assist voluntarily those projects that enhance a community's "quality of life" (Caroll, 
1991; 41).  Ud fra det aktuelle mediebillede kan det antages, at Apple er ved at ændre 
strategi inden for det filantropiske område. Efter Tim Cook er blevet ny administrerende 
direktør, er Apple så småt begyndt at tage et filantropisk ansvar. Dette har Apple gjort 
gennem et donationsprogram, hvor medarbejderne hos Apple kan donere op mod 
$10.000 om året (Chun, 10.10.2011). I forbindelse med dette sammenligner Rendtorff 
blandt andet Apple med andre store amerikanske virksomheder som Microsoft og 
Google, som i langt højere grad har haft succes med at fremstå som en filantropisk aktør 
i samfundet (Bilag 1, 2012; linje 101-105) 
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5.1.5 Delkonklusion 
På grund af globaliseringen skal Apple i dag tage højde for flere interessenter. Dette har 
skabt en udfordring for Apple i og med, at deres interessenter er placeret i vidt forskel-
lige kulturer, lovgivninger, normer og etiske regelsæt. Det er blevet mere kompliceret 
for Apple at opnå legitimitet, da det er nødvendigt for Apple at være sensitive overfor 
de aktuelle rammer. Ved at agere hensigtsmæssigt indenfor disse forskellige rammer 
kan Apples selvfremstilling være med til at legitimere dem. Dette kan blandt andet ses i 
forbindelse med kritikken af deres underleverandør Foxconn, hvor de efterfølgende 
meldte sig ind i FLA. Derudover er antallet af deres revisioner hos underleverandørerne 
steget væsentligt henover de sidste par år. Disse to eksempler kan være med til at få 
Apple til at fremstå som en legitim virksomhed, der vælger at tage et samfundsansvar.  
Deres CSR-profil indeholder også tre af Carrolls niveauer indenfor CSR-pyramiden. 
Derved har Apple indarbejdet det økonomiske, juridiske og etiske ansvar i deres eget 
regelsæt. De har ydermere ændret deres strategi med henblik på at agere filantropisk. 
Der er flere medier, der har skrevet om Apples donationer til forskellige formål. Apple 
kan derved forsvares som en legitim virksomhed, hvis vi tager udgangspunkt i deres 
egen CSR-rapport.  
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5.2 Hvordan påvirkes Apple af forventningen om samfundsansvarlighed? 
 
5.2.1 Indledning 
Dette analysespørgsmål besvares ved en gennemgang af den ændrede legitimitetsfore-
stilling, som har skabt en forventning, hos interessenter, om samfundsansvar. Begreber-
ne legitimitet, selvforståelse, sensitivitet og selvfremstilling skal sammen med globalise-
ring belyse, hvilken rolle samfundsansvar spiller i forhold til bæredygtighed hos virk-
somheden. Disse begreber bliver anvendt i samspil med Apples CSR-rapport, FLA-
rapporten og SACOM’s rapport.  
5.2.2 Globaliseringens rolle 
Som nævnt i analyseafsnit 5.1 har samfundets ændringer påvirket de krav, der sættes for 
virksomheder. Legitimitetsopfattelsen er ændret, og i dag er der i høj grad en forvent-
ning om, at virksomheder tager ansvar i samfundet. Dette skal, på grund af globaliserin-
gen, ikke længere kun ske på et lokalt, men også på et globalt plan (Bilag 1, 2012; linje 
36). Medierne har fulgt denne udvikling og er også blevet globaliseret. Rendtorff uddy-
ber:  
”Du kan ikke gøre et eller andet i Kina, Brasilien eller Afrika, som virksomhed, 
uden der straks er nogle medier, som følger efter dig. Så på den måde kan du ik-
ke handle så ubemærket mere.” (Bilag 1, 2012 linje 20-22).  
Dette runder han af med kommentaren: ”Så man kan have en global virksomhed, men 
det betyder så også, at ansvaret bliver globalt.” (Bilag 1, 2012; linje 27-28). Det for-
ventes altså fra samfundet, at der tages et globalt samfundsansvar fra virksomhedens 
side. Set ud fra mediernes kritik af Apple, og Apples CSR-rapport er det tydeligt, at det-
te også forventes af Apple. Den omfattende kritik af Apple i 2011 resulterede i, at virk-
somheden meldte sig ind i FLA. Dette tiltag havde til henblik at dæmpe den negative 
omtale ved anskueliggørelse af de etiske problematikker, Apple stod overfor. Medar-
bejdernes forhold skulle ændres igennem forskellige løsningsforslag fra FLA med fokus 
på medarbejderforhold, herunder eksempelvis sundhed, sikkerhed og lønforhold (FLA 
2012; 1). I og med Apple har indgået denne aftale, er der tydelige tegn på, at forvent-
ningen om samfundsansvarlighed er i fokus. Rendtorff påpeger i vores interview denne 
ændring imod en højere grad af samfundsansvarlighed:  
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”De har før mere tænkt på at blive de førende på området, og nu begynder dem 
der køber produktet så at kræve, at det også er ansvarligt produceret. Men det 
er jo også fordi deres ansvar stiger.” (Bilag 1, 2012: linje 118-120).   
Han præciserer: ”Jo mere magt du får - jo mere ansvar har du også, kan man 
sige.” (Bilag 1, 2012; linje 127-128). 
Set i forhold til den anvendte teori er grunden til denne ændrede prioritering formodent-
lig stræben efter legitimitet. Hvis virksomheden ikke, af sine interessenter, anses som 
god og retfærdig, kan dette påvirke, hvorvidt virksomheden er bæredygtig og dermed 
legitim. Denne bæredygtighed omhandler, i det aktuelle globaliserede samfund, ikke 
kun økonomi, men også social og miljømæssig bærerdygtighed. Dermed er det vigtigt 
for Apple, som multinational virksomhed, at forholde sig til disse aspekter, set i forhold 
til virksomhedens konkrete rammer, herunder interessenternes forventninger. Det tætte 
forhold, der er mellem Apple og dens interessenter, er, ifølge Rendtorff, vigtig for de 
beslutninger der tages. Han udtaler:  
”Der er jo mange der er meget tæt forbundet til Apple. Som jo virkelig er et me-
get stærkt brand. … Man kunne godt forestille sig, at de ville være stærke om-
kring at kræve noget af virksomheden. At den skal gøre nogle bestemte ting, og 
kritisere den hvis den ikke lever op til nogle bestemte værdisæt osv.." (Bilag 1, 
2012; linje 178-182).   
5.2.3 Fair Labor Association 
Dét, at Apple har meldt sig ind i FLA, kan tyde på, at de forholder sig refleksivt til om-
verdenen, og at begreberne selvforståelse, sensitivitet og selvfremstilling spiller en rolle 
i beslutningsprocessen. Dette kommer til udtryk ved, at denne beslutning er taget efter 
en stigende negativ opmærksomhed. Her har Apple været sensitive over for deres inte-
ressenter og har imødekommet efterspørgslen på samfundsansvar fra det omliggende 
samfund. 
De konkrete tiltag, der skal styrke især det sociale ansvar i virksomheden Foxconn, in-
debærer blandt andet fokus på sundhed og sikkerhed, arbejdstider og lønninger, kom-
pensation for overarbejde og forsikring samt involvering af medarbejderne. Apple har 
forpligtet sig til at leve op til de standarder, FLA har sat for disse områder. Det betyder, 
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at der skal være styr på det antal timer, der arbejdes. I stedet for udpræget overarbejde 
skal der ansættes flere folk. Samtidig skal der være fokus på arbejdsmiljøet, hvor man 
nemt bliver udsat for aluminiumsstøv, og der skal være tilstrækkeligt med sikkerheds-
udstyr.  
5.2.4 Mangel på samfundsansvar 
Der bliver givet udtryk for, at virksomheden allerede er forbedret. Umiddelbart tyder 
dette på, at Apple i høj grad er påvirket af samfundets fokus på virksomhedens ansvar. 
Dette gives der også udtryk for i Apples CSR-rapport. Hvis man derimod ser på nogle 
af de erfaringer, SACOM har gjort sig vedrørende Foxconn, kan det være svært at se 
nogle resultater af indmeldelsen i FLA. SACOM understreger det modstridende forhold 
mellem det, at Apple giver udtryk for, de gør, og det, de rent faktisk gør. I Apples CSR-
rapport gøres det klart, at forholdene for de ansatte er noget centralt. Ingen skal arbejde 
mod deres vilje, man skal max arbejde 60 timer om ugen og mindst have én fridag i lø-
bet af syv dage, med mindre der sker noget uventet (SRPR, 2012; 10). Ifølge SACOM 
er realiteten, at medarbejderne i højsæsonen ikke har en fridag i op til en måned 
(SACOM, 2012; 1). Det udtrykkes således: 
”It is disappointing that no matter how advanced the technology introduced by 
Apple is, the old problems in working conditions remain at its major supplier 
Foxconn” (SACOM, 2012; 2) 
Set i forhold til den benyttede teori om legitimitet hos virksomheden, er det ikke gav-
nende for Apple, at give udtryk for forbedringer, hvis disse ikke bliver gennemført. I 
forlængelse af dette udtrykker Rendtorff:  
” Det er nok uklogt ikke at have politikker på det her område og forholde sig til 
det og udvikle virksomheden i forhold til det (Bilag 1, 2012; linje 88-89).  
Dette kan understøttes af, at legitimitetsopfattelsen er under konstant udvikling, og hvis 
virksomheden ikke konstant forholder sig til dette ved dens selvforståelse, sensitivitet 
og selvfremstilling, vil det ikke være muligt at opnå den ideelle legitimitet (Holmström, 
2010; 230). Interessenterne vil føle sig overset og vil måske vende virksomheden ryg-
gen. Virksomheden er afhængige af dens interessenter, så hvis dette sker, vil virksom-
heden have svært ved at opnå bæredygtighed og i værste fald ikke overleve (Rendtorff, 
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2005; 33). Apple er altså nødt til, at forholde sig til interessenternes og omverdenens 
forventning om, at der fra Apples side tages et samfundsansvar.  
5.2.5 Delkonklusion  
Udviklingen i samfundet og globaliseringen har betydet en ændring i de legitimerende 
forestillinger. Det er, som virksomhed, ikke længere tilstrækkeligt kun at handle ud fra 
egeninteresse. Nu stilles der krav om samfundsansvar fra virksomhedens interessenter. 
Disse krav stilles også til Apple, hvilket har ført til et generelt øget fokus på socialt og 
miljømæssigt ansvar samt en indmeldelse i FLA. FLA belyser Apples udfordringer i 
virksomhederne og kommer med løsningsforslag, så forholdene kan forbedres. Dette 
styrker Apples selvfremstilling, da de fremstår mere ansvarlige. Umiddelbart syner 
Apple sensitive overfor det omliggende samfund, men ifølge SACOM halter Apple dog 
meget i forhold til dette samfundsansvar. De lever ikke op til interessenternes forvent-
ninger, hvilket kan være afgørende for Apples fremtidige situation.    
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5.3 Hvilke udfordringer har Apple i opretholdelsen af legitimitet set ud 
fra deres CSR-arbejde? 
 
5.3.1 Indledning 
I følgende afsnit vil vi analysere Apples udfordringer i forbindelse med at legitimere sig 
selv igennem CSR. Herunder vil vi inddrage Anthony Giddens’ begreber om adskillelse 
af tid og rum og det moderne samfunds refleksivitet. Vi vil yderligere undersøge kritik-
ken, der har været fra FLA og SACOM og analysere, hvilke udfordringer den fremby-
der til Apples legitimitet. Endvidere analyserer vi, hvilken effekt det har haft for Apple 
ikke at have haft synderligt fokus på CSR. Vi diskuterer desuden, hvordan mediebille-
dets værdier ikke nødvendigvis hænger sammen med de opfattelser, der hersker hos 
Foxconns medarbejdere, og hvilken betydning det kan have for Apple. Afslutningsvis 
analyserer vi Apples problemer i forhold til deres forsyningskæde.  
5.3.2 Apple og globalisering 
Ligesom alle andre virksomheder skal Apple forholde sig til den ændring, der sker i 
samfundet og de nye udfordringer, som det medfører. Globaliseringen og den kommu-
nikationsteknologi, den har medført, har været med til at muliggøre Apples virksom-
hedsførelse rundt om i verden. Adskillelsen af tid og rum, som er beskrevet af Anthony 
Giddens, har gjort, at Apple kan kommunikere med alle led i forsyningskæden på tværs 
af tid og rum. Apple kan eksempelvis have Foxconn som leverandør og samarbejde med 
dem, til trods for at fabrikkerne ligger i Kina.  
Apples forsyningskæde er således blevet internationaliseret i høj grad, med blandt andet 
Foxconn, som er en af deres største leverandører. Yderligere har globaliseringen sat 
Apple i kontakt med ’nye’ kulturer og traditioner, hvilket påvirker deres virksomhed. 
Apple skal således forholde sig til et komplekst system, fremfor et enkelt samfunds legi-
timitetsforestillinger. 
Massekommunikationsteknologien har gjort, at Apple kan opsamle og lagre informati-
on, hvilket skaber mulighed for et højere refleksivitetsniveau, jævnfør det moderne 
samfunds refleksivitet, som er beskrevet af Giddens. Apple kan foretage markedsunder-
søgelser og dermed imødekomme deres kundegruppe. Omvendt finder denne refleksivi-
tetsproces også sted på et personligt plan, hvilket dermed indbefatter Apples forbrugere. 
Refleksiviteten medfører en grundlæggende usikkerhed om ny videns sandhed (Kasper-
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sen, 2007; 435), hvilket kan skabe problemer i forhold til tiltroen til Apple. I henhold til 
denne teori må det synes endnu vigtigere for Apple, at omverdenen bevarer en gennem-
gående positiv holdning til dem. Hvis Apple har et konsekvent godt omdømme, også i 
den ny-opsamlede viden, vil det være godt i forhold til det omlæggende samfunds tillid 
til dem. Det er derfor problematisk for Apple, at de har modtaget så meget kritik i medi-
erne for deres håndtering af Foxconn.  
5.3.3 Kritik fra FLA og SACOM 
Kritikken af Apple slår hårdt ned på deres CSR-arbejde og beskriver, at Apple har et al-
vorligt problem i forhold til dette. CSR-arbejdet har vist sig mangelfuldt, hvilket bliver 
undersøgt i to rapporter fra henholdsvis FLA og SACOM. FLA’s rapport beskriver over 
50 problemer hos Foxconn, der strider mod FLA’s standarder og kinesisk lovgivning 
(FLA, 2012; 2) SACOM kommer ligeledes med en lang række kritikpunkter. I følgende 
afsnit vil vi gennemgå tre af de kritikpunkter, rapporterne er kommet med, herunder: ar-
bejdstimer, løn samt sundhed og sikkerhed, og hvilke udfordringer disse skaber for 
Apple.  
Arbejdstimer  
Det første punkt, vi har inddraget fra FLA-rapporten, er arbejdstimerne for medarbej-
derne i Foxconn. Der fremgår det, at de ansatte arbejder mere, end hvad det er tilladt. 
Ifølge FLA’s standarder må der højst arbejdes 60 timer om ugen plus overtid. Ifølge ki-
nesisk lovgivning må der højst arbejdes 40 timer om ugen, plus 46 timers overarbejde 
om måneden (FLA, 2012; 8).  
I FLA’s undersøgelse har det vist sig, at over halvdelen af Foxconns medarbejdere ar-
bejder mere end 60 timer om ugen. Yderligere har der vist sig at være tilfælde, hvor de 
ansatte har arbejdet i op til en måned uden nogle fridage. FLA har slået ned på dette og 
krævet, at Apple retter op på forholdene inden den 1. juli 2013 (FLA, 2012; 2). 
SACOM er kommet med lignende kritik og har endvidere kritiseret Foxconn for ikke at 
tillade ergonomiske pauser eller fridage (SACOM, 2012; 4). Den nuværende situation 
må siges at være problematisk i forhold til det juridiske ansvar i CSR-pyramiden, da 
Apple ikke følger de gældende love i samfundet. Ved ikke at leve op til det juridiske 
ansvar kan Apple ikke siges at agere socialt ansvarligt, jævnfør Carolls CSR-pyramide. 
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Apple er altså nødt til at forholde sig til FLA’s standarder og den kinesiske regerings 
love, før de kan betragtes som en socialt ansvarlig virksomhed.  
Sundhed og sikkerhed  
Det andet punkt, vi har vurderet i FLA-rapporten, er sundhed og sikkerhed for medar-
bejderne i Foxconn. Her fremgår det, at der har været problemer med inkonsekvent 
sundhedspolitik, procedurer og udførelse. I forlængelse her af har der været problemer 
med aluminiumstøv på én af fabrikkerne og problemer med manglende sikkerhedsud-
styr, hvilket har udgjort en sundhedsrisiko. Endvidere oplever medarbejderne en stor 
usikkerhed omkring sikkerhedsforanstaltningerne på farbrikkerne, hvilket ifølge rappor-
ten er et resultat af utilstrækkelig medarbejderinddragelse i sundhedskomiteer og lig-
nende råd (FLA, 2012; 12).  
SACOM er kommet frem til lignende resultater, hvilket understøtter kritikken af Apples 
sundhed og sikkerhed. Ifølge FLA-rapporten har Apple allerede rettet op på nogle af ud-
fordringerne, dog er der stadig plads til forbedringer. Man kan argumentere for at FLA’s 
standarder repræsenterer det juridiske ansvar, på trods af at det ikke falder ind under en 
konkret lovgivning. Apple kan ikke være medlem af FLA, hvis de ikke opfylder deres 
krav, hvilket gør, at deres retningslinjer kan betragtes som det regelsæt, Apple skal 
handle efter. Som beskrevet i ovenstående afsnit, skal Apple efterleve det juridiske an-
svar i CSR-pyramiden for at kunne blive betragtet som en socialt ansvarlig virksomhed. 
Her skal det dog nævnes, at Apple forsøger at efterleve de udfordringer, der har været 
med sundhed og sikkerhed, da de, blandt andet, har  indført forbedret beskyttelsesudstyr 
og sikret en række maskiner (FLA, 2012; 2-3). Dette indikerer, at Apple forsøger at ef-
terleve nogle af de krav, der bliver stillet til dem, hvilket kunne tyde på, at de forsøger 
at agere mere socialt ansvarligt.  
Løn  
Som det sidste punkt har vi inddraget den kritik, der har været af medarbejdernes løn el-
ler mangel på samme. Den kritik findes både i FLA’s og SACOM’s rapport. Her frem-
går det blandt andet, at medarbejderne hos Foxconn er tvunget til overarbejde, hvis de 
ikke bliver færdig med deres arbejde i tide. Dette ekstra stykke arbejde bliver de ikke 
betalt for (SACOM, 2012; 2). I FLA rapporten fremgår det, at 14% af medarbejderne 
hos Foxconn ikke modtager betaling for overtid (FLA, 2012; 3). Dog fremgår det, at 
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Foxconn er begyndt at rette op på forholdene, således at medarbejderne bliver betalt for 
deres arbejde. Dette er, som i de to ovenstående punkter, et problem i forhold til det ju-
ridiske ansvar. Ved at imødekomme kritikken tyder det på, at Apple forsøger at agere 
mere socialt ansvarlig, hvilket kan lede til en mere legitim opfattelse af dem.  
5.3.4 Apples profil 
Ifølge Steve Jobs er det mere værd, at give samfundet den bedste teknologi, fremfor at 
give pengestøtte i form af velgørenhed (Chun, 10.10.2011). Jobs mente altså, at ansvaret 
hos Apple ligger i at producere gode produkter, fremfor udøvelsen af CSR. Apple har 
derfor hidtil undladt at udvise et nævneværdigt socialt ansvar. Apple har markedsført 
sig mere med deres kreative profil, med Steve Jobs som den kreative leder og forbillede 
(Bilag 1, 2012; linje 93-95).  
Dette hidtil manglende fokus på CSR skaber et problem for Apple, når de bliver kritise-
ret i medierne for de hændelser, der har fundet sted på Foxconn. Rendtorff udtrykker:  
”Der er det jo klart, at det er et problem, hvis det brand bliver forbundet med 
undertrykkelse” (Bilag 1, 2012; linje 153-154).  
Yderligere vil Apple, ifølge Holmströms teori, ikke blive opfattet som en legitim virk-
somhed af det omlæggende samfund, hvis de ikke efterlever samfundets krav om social 
ansvarlighed. Ved at melde sig ind i FLA og dermed sætte større krav til sine leverandø-
rer, sigter Apple imod at imødekomme de stigende CSR-krav, hvilket dermed ville for-
bedre den legitime opfattelse af Apple. Det er spændende, hvorvidt det vil lykkes Apple 
at efterleve den kritik, FLA’s rapport er kommet med, indenfor den aftalte tidsramme. 
Hvis de ikke efterlever FLA’s standarder, vil de ikke længere kunne være med i FLA, 
hvilket vil sætte Apple i et endnu dårligere lys. 
5.3.5 Sammenstød mellem værdier  
Globaliseringen har skabt en efterspørgsel på CSR, hvilket har skabt et behov for orga-
nisationer som FLA, der varetager menneskerettigheder (Rendtorff, 2012; 33). Yderme-
re har den øgede mediedækning skabt fokus på skandaler som den hos Foxconn. Der ses 
dog modstridende forhold i den pågældende mediedækning omhandlende Foxconn, da 
medarbejderne ikke nødvendigvis fokuserer på de samme problemer.  
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I FLA’s rapport fremgår det, at 33.8 % af medarbejderne hos Foxconn gerne vil arbejde 
mere og tjene flere penge (FLA, 2012; 8). Dette bliver yderligere bakket op af 
SACOM’s rapport (SACOM, 2012; 4). Dette kunne vise sig at stride imod FLA’s stan-
darder, hvis det tog overhånd. Apple har således et problem i forhold til deres medar-
bejdere på Foxconn, der ønsker at arbejde mere, men ikke kan få lov grundet regulerin-
ger. De standarder, der er i Vesten, stemmer ikke nødvendigvis overens med dem i Ki-
na, hvilket kan lede til sammenstød mellem værdier. Det kunne tænkes, at den anderle-
des arbejdskultur, der er i Kina, ikke nødvendigvis passer sammen med FLA’s standar-
der. 
En mulig løsning, der både kunne imødekomme medarbejdernes ønsker/behov for at ar-
bejde, samt varetage FLA’s standarder, kunne være lønforhøjelse. Hvis Foxconn satte 
lønnen op for deres medarbejdere, ville det muligvis resultere i, at medarbejderne ikke 
havde behov for at arbejde så meget og dermed ikke ønskede at tage ekstra timer. I for-
hold til Carolls CSR-pyramide kunne en lønforhøjelse betragtes som et etisk ansvar, da 
dette ville indikere en tilpasning i forhold til nye normer:  ”It is important to recognize 
and respect new or evolving ethical/ moral norms adopted by society” (Carroll, 1991; 
41). Ved at forfølge dette lag i CSR-pyramiden, kunne Apple blive en mere socialt an-
svarlig virksomhed.  
5.3.6 Forsyningskæden  
Apples stigende antal leverandører skaber udfordringer for virksomheden i forhold til 
deres CSR-arbejde. De har mange leverandører, der befinder sig rundt om i verden 
(Apple - A 2011; 1). Flerledede forsyningskæder kan være svære at administrere i en 
globaliseret verden. Det kan være besværligt for Apple at holde konstant styr på alle de-
res leverandører, da Apple ikke nødvendigvis arbejder tæt sammen med dem. Der kan 
være tale om leverandører, der blot producerer materialer eller kun har til opgave at 
samle dele af deres produkter. Derudover befinder en lang række af Apples leverandører 
sig på den anden side af jorden, hvilket yderligere vanskeliggør kontrollen. På trods af 
dette, er det stadig vigtigt, at Apple stiller krav til sine leverandører og sikrer sig, at de 
overholder det sociale ansvar, de skal.  
I Apples CSR-rapport skriver de, at de vil have en høj standard af social ansvarlighed i 
deres forsyningskæde:  
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“Apple is committed to driving the highest standards for social responsibility 
throughout our supply base” (SRPR, 2012; 3).   
Dette udsagn har dog ikke den store gennemslagskraft, når både SACOM og FLA har 
fundet så mange kritikpunkter hos Foxconn, der både bryder kinesisk lovgivning og 
FLA’s standarder. Apples udfordringer ligger i at skabe gennemsigtighed i forsynings-
kæden og dermed sørge for at placere ansvaret og sørge for, at det bliver overholdt. 
Hvis Apple ikke formår at agere socialt ansvarligt, vil de ikke blive betragtet som en le-
gitim virksomhed, jævnfør Holmströms legitimitetsteori.  
5.3.7 Delkonklusion 
Globaliseringen har muliggjort Apples virksomhedsførelse rundt om i verden, herunder 
deres samarbejde med leverandører. Dette har skabt problemer for Apple, da de ikke har 
holdt ordentlig kontrol med disse, hvilket kan ses hos leverandøren Foxconn. Den øgede 
mediekritik har ledt til undersøgelser af Foxconn, som har vist, at de ikke agerer socialt 
ansvarligt. Dette kaster et negativt lys på Apple, da de dermed ikke vil blive opfattet 
som en legitim virksomhed. Apple har dog forsøgt at efterleve den kritik, der er blevet 
fremført, hvilket tyder på, at de forsøger at agere mere socialt ansvarligt.  
Der kan ses et sammenstød mellem værdier, når instanser som FLA forsøger at hive 
regler ned over hovedet på Foxconn, som ikke nødvendigvis stemmer overens med 
virksomhedens egne værdier. Dette kan være en konsekvens af at efterleve det stigende 
krav til CSR-arbejde.  
Apple har hidtil kun fokuseret på at markedsføre sig selv som innovative og kreative, 
hvilket nu er ved at ændre sig grundet stigende krav fra det omliggende samfund.  
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Kapitel 6: Konklusion 
Apple er en stor multinational virksomhed med deres forsyningskæde fordelt i hele ver-
den. Globaliseringen har medført, at Apple i dag har mange interessenter med forskelli-
ge kulturelle, juridiske og etiske regelsæt bag sig. Dette skyldes udviklingen af teknolo-
gien, da man nu kan handle på tværs af tid og rum.    
 
Det er nødvendigt, at Apple agerer sensitivt i forhold til alle sine interessenter og skaber 
sin selvfremstilling ud fra dette, da interessenterne opstiller de legitimerende forestillin-
ger og krav.  
For at Apple kan fremstå som en legitim virksomhed, er det nødvendigt at de tager sam-
fundsansvar. Dette skyldes, at de legitimerende forestillinger i dag i høj grad bygger på 
graden af socialt og miljømæssigt ansvar.   
 
For at Apple kan opnå en legitimerende selvfremstilling, set ud fra disse legitimerende 
forestillinger, er det nødvendigt at virksomheden forholder sig refleksivt og dermed ser 
sig selv udefra i et større samfundsmæssigt perspektiv. Dette skærper sensitiviteten 
overfor interessenternes krav, der konstant er under udvikling. Denne udvikling må 
Apple tage højde for i deres selvfremstilling, hvis de vil opnå legitimitet og dermed ac-
cepteres af samfundet. Det har de senest gjort ved at udvikle en mere fyldestgørende 
CSR-rapport, samt at melde sig ind i FLA.  
Et værktøj, Apple bruger til at opnå en legitimerende selvfremstilling, er altså deres 
CSR-arbejde. 
 
Der er fra Apples side fremlagt en CSR-rapport, hvor de betegner vigtigheden af CSR i 
forbindelse med deres underleverandører. Ud fra deres egen CSR-rapport kan der argu-
menteres for, at Apple har et økonomisk, juridisk og etisk ansvar med i deres CSR-
arbejde. Derudover er de begyndt at inkorporere filantropi i deres virksomhedsstrategi. 
Ud fra Apples egen rapport opnår de derved en status som legitim. 
 
Det er dog problematisk, at Apples CSR-arbejde igennem undersøgelser har vist sig at 
være mangelfuldt. FLA’s og SACOM’s rapporter tegner et billede af Apples CSR-profil 
som værende problematisk. De modstridende synspunkter kan forklares ved, at Apple 
ikke har været sensitive overfor samfundet samt de krav, der har været fra interessenter-
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nes side. Det vil sige, at Apple ikke har udviklet en tilstrækkelig CSR-rapport, da de for 
eksempel blev udsat for hård kritik vedrørende deres underleverandør Foxconn. 
Som følge af at Apple er blevet markedsdominerende, er det nødvendigt, de tager et 
større samfundsansvar, hvis de vil være accepteret af samfundet på lang sigt. Dermed 
undgår de, at deres interessenter oplever den uoverensstemmelse, der er mellem, hvad 
de foregiver og den kritik, der har været i medierne. Løsningen er for Apple, at de skal 
få udviklet deres CSR-profil, så den opstår i forlængelse af deres interessenters krav. 
Samtidig skal deres samfundsansvarlige profil ikke kunne eftervises som værende man-
gelfuld og ikke leve op til egne fastsatte regelsæt.  
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Bilag 1 
 
Interview med Jacob Dahl Rendtorff lektor ved Institut for Kommu-
nikation, Virksomhed og Informationsteknologier på RUC d. 05.12.12 
kl. 14.00. Varighed: 24.21 minutter 
Interviewere: Mads Borchmann, Mette Størup og Maria Refer Thygesen 
Interviewer: Vi er på 3. semester. Vi er i gang med at skrive et projekt der handler om 
CSR. Lidt mere konkret handler det om, at vi gerne vil undersøge Apple. Vi ser Apple 
som en accepteret virksomhed, men der har stadig været meget kritik af bl.a. Fox-
conn, hvis du har hørt om dem?  
Jacob: Hvad er det for noget?  
Interviewer: Deres leverandør som de har i Kina, som der har været problemer med, 
at de ikke har behandlet deres medarbejdere ordentligt.  
Jacob: Ja.  
Interviewer: Så vil vi gerne undersøge den problematik der ligger i det. Så har vi un-
dersøgt ud fra tre teorier, hvor vi kommer ind på noget legitimitet, globalisering og 
noget Archie B. Carrolls CSR-pyramide. Så har vi nogle spørgsmål vi gerne vil stille 
dig.  
Jacob: Ja, bare fyr løs. 
Interviewer: Det første vi gerne vil undersøge, det er om globalisering har indflydelse 
på CSR.  
Så hvordan har CSR ændret sig i takt med globaliseringen? 
Jacob: Jamen altså. Der er medierne der er blevet globaliseret. Du kan ikke gøre et eller 
andet i Kina, Brasilien eller Afrika, som virksomhed, uden der straks er nogle medier, 
som følger efter dig. Så på den måde kan du ikke handle så ubemærket mere. Så det er 
én ting. Så er der jo også det, at globalisering betyder nedbrydning af toldbarrierer. Og 
det betyder, at man flytter arbejdet ud - altså outsourcing. Der er blevet meget mere in-
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teraktion mellem I-lande og U-lande - det har der selvfølgelig altid været, men der er 
altså mere nu. I hvert fald i den forstand, at mange danske virksomheder flytter måske 
ud med deres medarbejdere og har meget kommunikation i kraft af internetteknologi 
osv.. Så man kan have en global virksomhed, men det betyder så også, at ansvaret bliver 
globalt. Man skal forholde sig til de forskellige dele af virksomheder i forskellige lande. 
Det gør, at CSR er blevet et globalt spørgsmål. Man kan også se det på udviklingen i 
diskussionen også i Danmark. Fordi CSR opstod jo i Europa - det var selvfølgelig i 
USA meget tidligere. Men i Europa opstod det jo meget igen ved, at man tog det op i 
forbindelse med Jacques Delors' politik omkring en integration af Europa i starten af 
90'erne. Der talte man jo meget om det inkluderende arbejdsmarked - det rummelige ar-
bejdsmarked. Det var det CSR skulle bidrage til, at europæiske virksomheder også tog 
et ansvar på et europæisk plan. Hvad sker der så i 00'erne? Så begynder man at tale, at 
det ikke længere er et socialt ansvar, men et samfundsansvar. Og det er en global pro-
blemstilling. Man flytter fra kun at være en lokal problemstilling til at være et globalt 
ansvar. Så det er blevet en ting, som også meget handler om udvikling. Det er i høj grad 
det sociale ansvar for danske virksomheder og andre europæiske virksomheder, hvor det 
handler om at bidrage til udviklingen i de lande, hvor de opererer. Man taler jo også 
meget om produktionskæden - ansvaret i produktionskæden. De vil godt vide, forbru-
gerne vil godt vide, at de produkter de køber så også er produceret på en ordentlig må-
de. 
Interviewer: Det lyder lidt som om, at det egentlig er det omliggende samfund, nor-
merne i det, som i globaliseringen har gjort, at virksomheden også skal agere ander-
ledes? 
Jacob: Ja, virksomheden er presset af globaliseringen. Man taler jo også om herhjemme, 
at Kina er blevet det sted, hvor vi producerer det hele. Vi flytter arbejdspladser ud. Så 
virksomheden er jo også presset af globaliseringen, men ansvaret også bestemt af globa-
liseringen.  
Interviewer: Vil du betegne virksomheden, den måde de legitimerer sig over for deres 
interessenter, at de gør det igennem CSR? 
Jacob: Nu taler vi jo meget danske virksomheder. Danmark har jo været egentlig meget 
fremme. Der er også kommet noget lovgivning i Danmark, hvor de skal rapportere om 
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det. Så i Danmark er der kommet mere pres på. Også internationalt. I USA har der læn-
ge efter finanskrisen været mere fokus på, måske ikke kun så meget på deres CSR, men 
også på deres etik. Der kan man se hvordan store internationale virksomheder forsøger 
at sige de har en ordentlig politik på det område. I USA er Wall-Mart, som er den der 
store retail-koncern, som siger, at de vil være bæredygtige og alle deres forretninger 
skal følge nogle bæredygtighedsprincipper. Det betyder utrolig meget, når sådan en stor 
virksomhed går ind og siger sådan nogle ting. Så er der jo det der Global Compact, som 
FN har. Hvor der nu er 6000 virksomheder, som har sagt, at de går ind for Global Com-
pact, som jo er ti principper i hvordan man skal opføre sig – lige meget hvor man er i 
verden. Der er på den måde en større interesse for at legitimere sig ved hjælp af at sige, 
at man lever op til sådan nogle etiske regler.  
Interviewer: Vil du sige, at en virksomhed godt kan fungere, hvis den ikke tog stilling 
til dette etiske ansvar? 
Jacob: Jamen det kan den sikkert godt, men den bliver mere presset på de der ting. Det 
kommer lidt an på, hvad det er for nogle virksomheder, og hvor store de er. Man taler 
meget om SMV's - small og medium sized virksomheder. Som jo er store i dansk sam-
menhæng. Medium sized kan være 500 medarbejdere for eksempel. De danske virk-
somheder næsten mindre end small. Spørgsmålet er, hvordan gør man virkelig noget 
for, at de virksomheder arbejder konstruktivt med CSR? Der er måske mange af dem 
der ikke er blevet så gode til det, men man siger jo, at det er en konkurrencefordel. Hvis 
man er virkelig god på CSR - store koncerner bliver jo nødt til at have politikker på det 
område. Det gode eksempel er Shell med nogle skandaler, som f.eks. i Nigeria har de 
store olieudvindingsanlæg, hvor der var nogle kæmpe skandaler relateret til deres poli-
tikker. De forsøgte senere hen at arbejde mere med ansvarlighed også over for menne-
skerettigheder. Så kan man jo sige, hvor godt det går. Man bliver jo i hvert fald nødt til 
at diskutere det. 
Interviewer: Hvis man så tog et multinationalt selskab?. Kan du så forestille dig.. De 
fleste af dem man ser i dag, de har en aktiv holdning til CSR eller har en CSR-profil 
de ligesom proklamerer sig op på. Vil det godt kunne fungere at drive virksomhed, 
hvis de ikke havde den her CSR-profil? 
Jacob: Ja.. Nej.. njaa.. 
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Interviewer: Hvad vil konsekvensen være, hvis de ikke havde den? 
Jacob: Ja det er klart, at det er et problem, hvis man ikke har det. Vil jeg sige. Det er ri-
siko. Det er på mange niveauer. Det kommer lidt an på hvilken branche du er i. Hvor 
meget viden der omkring CSR i den branche. Hvor meget diskussion der er omkring 
CSR. Hvad det er for nogle forbrugere du har osv.. Hvordan du håndterer medierne. Det 
er klart en risikoadfærd ikke at have en politik på det her område. Det er både i forhold 
til medarbejdere, dine kunder og forbrugere. Men også i forhold til stater, at du simpelt-
hen ikke har kontrol over det. Noget som i første omgang måske kan ses som et etisk 
spørgsmål, men ikke har nogen juridiske implikationer. Det kan hurtigt få juridiske im-
plikationer, at det så faktisk kan blive meget dyrt for virksomheden - og det kan føre til 
en bøde. Det er nok uklogt ikke at have politikker på det her område og forholde sig til 
det og udvikle virksomheden i forhold til det. 
Interviewer: Har du nogen konkret viden om Apple som virksomhed og deres CSR-
strategier? 
Jacob: Nej, ikke rigtigt, men hvor meget har de egentlig været fremme på det område? 
Der er noget med censur af hvilke ting der må bruges på iPad'en osv.. Som måske kan 
sige et eller andet om nogle normer, som de lægger ned. De har jo sådan set ikke ført sig 
så meget frem på, at de var socialt ansvarlige. Det er mere med Steve Jobs. Noget med 
Apple er sådan lidt en hippieprofil. Den der kreativitet. Apple det skulle være den strå-
lende kreativitet, så det er vel det image de har kørt med. Så jeg er ikke sikker på, at de 
har nogle sådan veludviklet CSR-politikker. Har I studeret det? 
Interviewer: Vi har været inde at læse Apples CSR-rapport, hvor det er meget de ge-
nerelle normer de stiller op. Vi vil ikke bruge børnearbejde, der skal være gode for-
hold ude i forsyningskæden for arbejderne. Når du vurderer Apple som virksomhed, 
er det så mere det image, at det er en kreativ virksomhed der er afgørende - i forhold 
til deres CSR-profil? 
Jacob: Ja jeg synes ikke, at Apple har fremført sig som, at deres profil skulle være spe-
cielt social ansvarlig. Det er ligesom ikke det, der har været hoved ideen med Apple. 
Man kan jo sammenligne det med Bill Gates, og alt det han har gjort for filantropien. 
Prøvet at fremstå som sådan en der er med til at løse alle de store problemer i verden. 
Og det med at milliardærerne skulle give halvdelen af deres formue væk til velgøren-
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hedsformål. Det har vi slet ikke hørt fra Apple - nogle af de ting. Selvfølgelig har de en 
CSR-politik, men det vidner jo så også om hvor vigtigt det område er, at de så arbejder 
med det. Men man kan ikke sige, at det er deres hovedprofil. 
Interviewer: Er konsekvenserne af denne mediekritik, der har været af dem nu, er 
den større når de ikke har en aktiv CSR-profil? 
Jacob: Der kan man jo sige, at de netop skal have en CSR-profil. Man kan sammenligne 
det lidt med Nike, hvor de jo i 90'erne havde det problem, at mange af de virksomheder, 
som lavede de sko for dem - som de jo ikke ejede. Det var bare en leverandør til dem. 
De arbejdede jo under helt urimelige vilkår. Hvor en sko måske kostede 800 kr., fik den 
der producerede den måske 1 kr. eller sådan noget. Det var der jo så nogen som prøvede 
at tage det op med de sweatshops, og det gjorde, at de virkelig måtte have en profil på 
det område. Og prøvede at gøre mere ud af deres etik, og det kan måske godt være at 
Apple befinder sig i en lignende situation. 
Interviewer: Der er et krav fra omverdenen til, at de skal have denne CSR-profil? 
Jacob: Ja, det er jo også når produktet er blevet så populært, som det er blevet nu. De 
har før mere tænkt på at blive de førende på området, og nu begynder dem der køber 
produktet så at kræve, at det også er ansvarligt produceret. Men det er jo også fordi de-
res ansvar stiger. De var jo på et tidspunkt i 90'erne, hvor man jo ikke hørte noget til 
det. Så pludselig drøner det op fordi de får en konkurrencefordel. Og de har måske bare 
brugt meget af deres tid på bare at tilpasse sig markedet. Så pludselig sker der så det, at 
de så kommer så langt frem og så begynder de ansvarsting pludselig at blive ekstra vig-
tige. Fordi de er blevet så vigtige globalt set. 
Interviewer: Så alt efter størrelsen på virksomheden, så er der også større krav til, at 
man har en CSR-profil? 
Jacob: Ja, det er jo klar. Så bliver magten jo større. Jo mere magt du får - jo mere ansvar 
har du også, kan man sige.  
Interviewer: Tror du Apple vil kunne bevare sin markedsandel, hvis de fortsætter med 
at lave sådan et mangelfuldt CSR-arbejde? 
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Jacob: Øh ja det er jo et godt spørgsmål. Det kan godt være, at der kommer mere kritik 
af dem. Apple vil vel også gerne have sådan et image med noget med frihed. Den enkel-
te persons ret. Det er jo meget med, at man har sin egen telefon, sin iPod med sin musik 
og den enkeltes ret til selvudfoldelse. Hvis det så er et image, som dem der arbejder for 
virksomheden slet ikke lever op til..der har jo faktisk også været nogle diskussioner af 
arbejdsforholdene, som vistnok var rimelig hårde. Også omkring de kreative medarbej-
dere. Det kommer ligesom i klinch med hinanden. Også om hvordan ham lederen han 
egentlig.. han var virkelig hård ved sine medarbejdere. Det førte selvfølgelig også til re-
sultater, men  det kan måske tippe nogle gange. Også hvis man gerne vil signalere nogle 
bestemte ting.  
Interviewer: Vil du vurdere, at virksomhederne tidligere mere omhandlede at lave 
profit og få markedsandel, så er de nu mere gået til at være moralske aktører? 
Jacob: Det er jo egentlig meget interessant. Man kan jo så sige, at i kraft af at de bliver 
så markedsdominerende, så får de et mere moralsk ansvar. Det synes jeg sådan set, er en 
spændende pointe.  Det at folk er så vilde med deres produkter, gør også, at de får et 
større ansvar. Det er jo en livsstil de også sælger. Og det har de jo sådan set stor be-
vidsthed om. Nogle af de der ideer.. hvis man læser den der selvbiografi af Steve Jobs - 
så er der jo nogle ideer om den der personlige frihed, hvor man skal gå rundt med sit 
eget musikalbum og kunne alting med sin telefon. Og sådan nogle ting. Det er jo nogle 
ideer om frihed. Der kan man sige, at hvis det ikke harmonerer med den profil de selv 
står for, så opstår der et problem. Men det har jo også været den kreative branches com-
puter. De var jo meget fremme med sådan nogle avancerede grafikprogrammer. Det var  
ligesom det de overlevede på, da de var blevet mast ud af Microsoft. Det har jo været 
meget med humanister inden for universitet verdenen, havde jo alle sammen Mac. Der 
har jo været noget med, at man ville signalere nogle bestemte ting. En bestemt form for 
kreativitet. I det brand. Der er det jo klart, at det er et problem, hvis det brand så bliver 
forbundet med undertrykkelse. 
Interviewer: Hvis det så allerede er forbundet med undertrykkelse, hvis man sagde det 
om Apple. Ville det så godt kunne redde det ved at udvikle denne CSR-profil? Vil de 
kunne få vendt mediestrømmen til at være positiv omkring Apple? 
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Jacob: Ja.. men det jo farligt, når det først en gang er gået galt. Så hænger det jo ved en. 
Det er egentlig lidt risikabelt, hvis de ikke tænker så meget på det. Det kan man godt si-
ge. Hvis man sammenligner det med Google - Google har jo det der valgsprog "don't do 
evil" eller et eller andet. Det er jo ligesom deres hovedmission. Det har Apple jo slet ik-
ke tænkt så grundigt omkring, hvad det er de vil på den måde omkring deres værdier. 
Det har mere været det der kreative. Men det er måske nok fordi de har været så presset 
på et bestemt tidspunkt, at de har slet ikke forestillet sig, at det ville gå så godt, som det 
er gået.  
Interviewer: Så er der en efterspørgsel nu efter en CSR-profil? 
Jacob: Ja, nu skal de så til at tænke igennem, hvad deres værdier er mere grundliggende.  
Interviewer: Hvordan tror du fremtiden for CSR vil være? Er det noget der bliver på-
krævet, at også de mindre virksomheder har? 
Jacob: Ja man arbejder jo meget med det med SMV's - små og mellemstore virksomhe-
der skal arbejde med CSR. Det har man også gjort forskellige projekter med på europæ-
isk plan. Prøvet at få det ind i de små virksomheder. Det bliver selvfølgelig ikke så for-
maliseret som med de store virksomheder. Man jo også tale det helt ned på individ ni-
veau. Når man taler så meget om selvledelse - altså ansvaret i selvledelse. Det er sådan 
set meget interessant. Så man behøver ikke at stoppe ved de store virksomheder. 
Interviewer: Der er vel også en sammenhæng, hvis interessenterne og virksomheder-
ne er så tæt forbundet? Så kommer det mere til at være noget man er fælles om - det 
her ansvarlighed? 
Jacob: Ja, det kan man godt sige. Jo det er selvfølgelig interessant. Forbrugerne presser 
virksomhederne til at være ansvarlige, idet de køber produkterne. Der er jo mange der er 
meget tæt forbundet til Apple. Som jo virkelig er et meget stærkt brand. De har jo også 
den der Apple-shop. De er tæt forbundet til produktet. Man kunne godt forestille sig, at 
de ville være stærke omkring at kræve noget af virksomheden. At den skal gøre nogle 
bestemte ting, og kritisere den hvis den ikke lever op til nogle bestemte værdisæt osv..  
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Interviewer: Hvis du kigger på CSR-pyramiden? Vil du så vurdere, at Apple er kom-
met op på det etiske eller filantropiske niveau? Eller er de kun længere nede i pyra-
miden? 
Jacob: Jamen nu skal I jo læse den der sidste artikel af Carroll og Schwartz, fordi det er 
jo ikke en pyramide længere. 
Interviewer: Ja, den har ændret sig. 
Jacob: Ja I skal tage det i et Venn diagram. Der er det jo.. det er så pyramiden. Der er 
pointen jo, at etik, ret og økonomi.. det er derinde de skal ligge.  
Interviewer: Gør de det? 
Jacob: Ja hvor ligger de? Der er det måske på nogle områder.. måske ligger de her mel-
lem økonomi. Det er ikke så slemt det de gør ulovligt, men det er ikke helt herinde, hvor 
det virkelig er en der er langt fremme med at udvikle det etiske ansvar. 
Interviewer: Af ren nysgerrighed - hvilken virksomhed er så langt fremme?  
Jacob: Man nævner jo altid Novo Nordisk, som sådan et dydsmønster i klassen. Men det 
er jo svært at nå sådan et felt der. 
Interviewer: Det er måske en mere normativ tankegang? 
Jacob: Ja, det er jo også jo mere man forsøger at placere sig der, jo mere bliver man kri-
tiseret. Fordi man skal stå til ansvar for, at man så også gør det man siger.  
Interviewer: Jeg synes vi er kommet rigtig godt rundt om det hele. Har du noget du 
gerne vil tilføje? 
Jacob: Hvis I ikke har flere spørgsmål, så er det fint nok. 
Interviewer: Måske lige et sidste i forhold til Apple, når de nu ikke ligger herinde. 
Når de ikke er optimale omkring det her med CSR. Kan de så opnå fuld legitimitet fra 
samfundet i og med, at vi jo opfatter dem som legitime, da de har så meget succes? 
Jacob: Nej men der er mere pres på dem, kan man sige. Der er jo meget pres på dem i 
kraft af, at de har lavet de nye produkter. Pressen skriver jo hele tiden negativt, og kan 
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godt lide at skrive sådan lidt negativt. Så de skal nok strenge sig mere an for at komme 
derind. Så det ikke får virkelig en bivirkning på brandet. Nu døde Steve Jobs - det har jo 
på nogen måde.. med de der biografier og omtalen af ham og den fantastiske person og 
hvordan han har været. Det har jo på en måde også haft en brandeffekt. Men måske og-
så samtidig stiller dem i et nu større ansvar - for hvordan kommer de nu videre efter 
hans død. Det var jo så meget bundet op på hans kreativitet og ham som leder.  
Interviewer: Tror du det vil være nemmere nu, hvor Tim Cook den nye adm. direktør 
er kommet. Så nu vil det være nemmere for ham at tage en anden vinkel eller vej? 
Jacob: Ja det kunne måske gøre det mere kollektivt, altså udvikle. Arbejde mere med.. 
ikke havde det bundet så meget op på et enkelt individs personlighed. Men der kan man 
så sige, at der skal også udvikles, hvad er værdisættet på en ny måde. 
Interviewer: Perfekt, jeg tror vi har fået fyldestgørende svar. 
Jacob: Held og lykke med det.  
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Globalisering  
- Hvordan har CSR ændret sig i takt med globaliseringen? 
Legitimering 
- Legitimeres virksomheder igennem CSR og hvordan gøres det? 
- Kan en virksomhed fremstå legitim uden at lave noget CSR arbejde? 
- Vil du vurderer Apple som en legitim virksomhed set ud fra den omfattende mediekri-
tik der har  været af deres virksomhedsførelse? 
CSR 
- Hvordan påvirker  virksomhedens størrelse deres CSR arbejde? 
- Er virksomheden gået fra at være en profitmaksimerende aktør til nu at være en 
etisk/moralsk aktør? 
- Hvilken fremtid ser du for CSR? 
Apple  
- Hvilke udfordringer har Apple i opretholdelsen af legitimitet set ud fra deres CSR-
arbejde? 
- Hvordan påvirkes Apple af forventningen om samfundsansvarlighed? 
- Synes du Apple fremstår som en god samfundsborger ud fra Archie B. Carrolls CSR-
pyramide? 
Debriefing 
- Nogle tilføjelser? 
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